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ABSTRACT 
Background - Previous studies show that religiously themed film adaptations mainly reflect 
biblical events with Jesus in focus. Adaptations can depict events and characters in many 
different ways, with varying compliance with the original story. It is common to shorten and 
rework the original story to make an "artistic version" to fit a younger, broader audience. 
 
Research purpose - The study aims to find out how the Exodus story is depicted in its film 
adaptations and what consequences these films have when used as didactic material in 
religious studies. To achieve this the study will be guided by three research questions; 
-Which fundamental events are common to Exodus, The Prince of Egypt and Exodus - Gods 
and Kings, and how are they depicted? 
-Which are the central characters in Exodus, The Prince of Egypt and Exodus - Gods and 
KIngs, and how are they depicted? 
-What are the consequences to these depictions when used in education? 
 
Method - A film analysis has been made based on two film adaptations of the Exodus story 
from the Bibles’ Old Testament. The study is based on the theory of film adaptations, guided 
by the concepts adapted and transferred. 
 
Results - Mainly there are eight fundamental episodes common to both the original story and 
the films. Mostly the same characters are found in both films, but sometimes with completely 
different roles, which is interesting and a sign of both adaptation and transfer. The same can 
be said about the events, where The Prince of Egypt tries to transfer as much as possible of the 
original story, whereas Exodus - Gods and Kings is a more secular adaptation with a clear 
entertainment purpose. Both films are appropriate to use in religious studies, but possibly (and 
also preferably) in different ways. 
 
Keywords - Film adaptation, film analysis, religious studies,  
Exodus, The Prince of Egypt, Exodus - Gods and Kings 
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Inledning 
Gamla testamentets berättelser är kända över stora delar av världen och utgör även grunden 
för de abrahamitiska religionerna. I dagens konfessionslösa skolor är det dock relativt få som 
känner till berättelserna genom Bibeln som primär källa.
1
 Noah, Passion of the Christ och De 
tio budorden är bara några exempel på när Bibeln möter populärkulturen i form av film.  
 
Just film är en del av det vidgade textbegreppet, som kort innebär att text är ett mycket 
bredare begrepp än traditionell skift. I skolans värld innebär begreppet att inlärning kan och 
bör ske via fler kommunikationssätt än just det skriftliga. Att se en film som baseras på en 
biblisk berättelse kan vara ett bra sätt för elever, och folk i allmänhet, att ta till sig de olika 
berättelserna. När man använder sig av film i undervisningen, som en del av det vidgade 
textbegreppet, lär man eleverna att tolka olika källor, och även upptäcka att religiösa referat 
också finns bland samtidens populärkultur. En film skulle ibland även kunna vara lättare att ta 
till sig än en så mångfacetterad skrift som Bibeln. Det är dock inte bara meningen att den ska 
fungera underhållande, utan vara givande och kompletterande för undervisningen. Den ska 
finnas där för att berika vår kunskap kring ett visst ämne. Om man ska visa film i skolan är 
det därför också viktigt att känna till skillnader och likheter mellan film och grundberättelse. 
En utgångspunkt för den här uppsatsen är att undersöka hur film kan fungera som en del av en 
varierad, modern och lärorik lärandemiljö i skolan. Som blivande lärare i religionskunskap är 
det intressant att undersöka på vilka sätt relevanta filmer kan berika undervisningen. Det är 
också som lärare betydelsefullt och viktigt att kunna förhålla sig till sitt undervisningsmaterial 
på ett medvetet och källkritiskt sätt. 
 
I följande studie ser vi närmare på Exodus-berättelsen i Gamla Testamentet och dess 
filmadaptioner Prinsen av Egypten och Exodus – Gods and Kings.2 Berättelsen om Exodus 
syns inte enbart i Bibeln, utan utgör en viktig religiöst grundläggande milstolpe för såväl 
kristendomen, islam som judendomen. Berättelsen ser likadan ut för dessa abrahamitiska 
religioner, varpå det är angeläget att studera ett så inkluderande avsnitt inom 
religionskunskapen. Filmforskaren Brian McFarlane poängterar att en av de viktigaste 
                                                          
1
 Albrektsson, Ringgren 1979; 7 En bok om Gamla Testamentet  
2
 I fortsättningen kommer grundberättelsen att benämnas som Exodus, Prinsen av Egypten skrivs som PaE, 
medan Exodus – Gods and Kings förkortas till E-GaK. 
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utgångspunkterna när man studerar filmadaptioner är att undersöka i vilken utsträckning 
filmen lyckats behålla berättelsens grundläggande drag. När man kartlagt det, menar 
McFarlane, är det spännande att upptäcka hur dessa grundläggande drag framställs.
3
 Även ur 
undervisningssynpunkt är det därför intressant och relevant att undersöka hur 
filmadaptionerna framställer viktiga händelser och karaktärer i förhållande till 
grundberättelsen.  
 
McFarlane framför en teori kring de gemensamma, narrativa grunder som både skriftliga och 
filmiska berättelser består utav. Genom att applicera dessa narrativa grunder på filmerna, kan 
man upptäcka likheter och skillnader på grundberättelse och adaption. Hans teori erbjuder 
dels ett perspektiv man kan anta om filmadaptioner, dels en metod för att undersöka 
relationen mellan en skrift och dess filmversioner. McFarlanes adaptionsteori kommer vara 
vägledande för studien, och även fungera som de teoretiska glasögon som används vid 
filmanalysen. Studien är av relevans för lärare i religionskunskap då den ämnar upptäcka på 
vilka sätt filmerna framställer Exodus-berättelsen, vilket i sin tur synliggör hur de skulle 
kunna användas i undervisningssammanhang. 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att se hur Exodus-berättelsen framställs i dess filmadaptioner, och 
vilka konsekvenser filmerna som didaktiskt material får för religionsundervisningen. För att 
uppnå syftet landar vi i tre frågeställningar som är vägledande för studien; 
 Vilka grundläggande och gemensamma händelser ser vi i Exodus, Prinsen av Egypten 
respektive Exodus – Gods and Kings, och hur framställs de?  
 Vilka centrala karaktärer ser vi i Exodus, Prinsen av Egypten respektive Exodus – 
Gods and Kings, och hur framställs de?  
 Vilka konsekvenser får dessa framställningar ur undervisningssynpunkt? 
 
 
 
                                                          
3
 McFarlane 1996; 199 Novel to Film – an introduction to the theory of film adaptation 
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Kort information om filmerna 
Film Prinsen av Egypten Exodus – Gods and Kings 
Utgivningsår 1998 2014 
Filmbolag Dreamworks Pictures 20th Century Fox 
Regissör Brenda Chapman, Steve 
Hickner, Simon Wells 
Ridley Scott 
Åldersgräns Från 7 år Från 15 år 
Spellängd 99 minuter 150 minuter 
Kategori Animation, Drama, Äventyr Action, Drama, Äventyr 
Skådespelare/Röster Ralph Fiennes, Sandra 
Bullock, Michelle Pheiffer, 
Val Kilmer, Steve Martin 
Christian Bale, Joel 
Edgerton, Aaron Paul, Ben 
Kingsley, Sigourney Weaver 
Bemötande/Kritik Regissören anlitade judiska, 
kristna och muslimska 
teologer för att filmen skulle 
vara så exakt och trogen 
grundberättelsen som 
möjligt. Mycket kritikerrosad 
främst för den (då) 
framstående animeringen 
samt filmmusiken (som den 
även vann en Oscar för). 
Förbjöds på Maldiverna och i 
Malaysia på grund av att man 
inom Islam inte ska avbilda 
profeter (i det här 
fallet Moses). Samma 
produktionsbolag har även 
gjort Joseph: King of Dreams 
som är en filmadaption på 
Första Mosesboken.
4
 
Regissören ville att mycket 
av händelserna skulle 
framställas som 
naturfenomen, istället för att 
Moses pekar med staven. 
Kritiserad för att den 
teologiska aspekten (med 
exempelvis de 10 plågorna) i 
princip är borttagen.  
Förbjöds i Egypten, Förenade 
Arabemiraten, Kuwait och 
till en början också i 
Marocko, dels på grund av 
personifieringen av Gud, dels 
på grund av ”historiska 
felaktigheter”.5 
                                                          
4
 Imdb.com samt Wikipedia.org Sökord: The Prince of Egypt 
5
 Imdb.com samt Wikipedia.org Sökord: Exodus – Gods and Kings 
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Forskningsöversikt 
Första delen i följande kapitel ämnar framförallt ge en bakgrundskunskap kring film som del 
av undervisningen. Trots att paralleller kommer att dras till detta i analys och slutsats ligger 
det huvudsakliga fokus på den efterkommande delen av forskningsöversikten; Biblisk text blir 
film, samt Gamla testamentet i undervisningen. 
Film som del av undervisningen 
Tillsammans med Svenska Filminstitutet har Skolverket släppt ett häfte, Film for joy and 
learning,
6
 som ger en överblick av nationella styrdokument och argument som stödjer media, 
främst film, i svenska skolor. Först och främst konstateras det att svenska skolor har ett tydligt 
ansvar att lära elever att kunna ta del av dagens mediesamhälle, och kopplar det till 
yttrandefrihet och demokrati.
7 ”Rörliga bilder” syns sedan den reviderade läroplanen 2000 allt 
tydligare än innan, och ska vara en integrerad del av undervisningen från förskola till 
gymnasium.
8
 I texten framgår att kunskap blir synligt och hanterbart via språket, vilket här 
innebär allt från skriftliga texter till estetiska uttrycksformer och muntlig kommunikation.
9
 
Just film som en del av undervisningen kan fungera som en bra utgångspunkt för diskussion 
och reflektion av livsfrågor, samt öka förståelse för mänskliga beteenden och dilemman som 
man tar del av via film.
10
 Genom filmen kan det förflutna få liv eller dagens samhälle speglas. 
Det kan även vara ett bra sätt för eleverna att lära sig identifiera sig med människor från andra 
länder, kulturer och tidsepoker.
11
 
Lärarstudenten Åsa Johansson undersöker i sin interdisciplinära historieuppsats hur och om 
film som pedagogiskt redskap används i historieundervisningen. Trots att film kan 
levandegöra berättelser och karaktärer på ett mer visuellt sätt än en skriven text, är det 
professionella historiker som fått stå i centrum för att förmedla historien, och filmer har fått 
stå vid sidan.
12
 Film, poängterar Johansson, kan förmedla både historiska och religiösa 
känslor som också ger förståelse för den perioden den utspelar sig i. Man kan också fånga upp 
                                                          
6
 Skolverket, SFi 2001 Film for joy and learning 
7
 Aa; 4 
8
 Aa; 4-5 
9
 Aa; 23 
10
 Aa; 13 
11
 Ibid 
12
 Johansson; 2006; 19, 30 Film som pedagogiskt redskap i historieundervisningen 
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olika synvinkar och berättelser kring samma ämne med hjälp av olika medier.
13
 
Lärarutbildningen får också kritik i analysen, där Johansson skriver att lärarstudenter inte 
utbildas tillräckligt mycket i hur man använder bland annat film i undervisningen, vilket i sin 
tur försvårar Skolverkets önskemål om ett vidgat textbegrepp.
14
  
 
Johansson har också en teori om att tidsaspekten är viktig när man som lärare väljer 
läromedel. En spelfilm behöver många gånger sträcka sig över flera lektioner vilket försvårar 
ett sammanhängande arbete. Alternativet skulle vara att välja ut relevanta nyckelscener ur en 
film, för att också hinna diskutera ämnet samma lektion. Nackdelen, konstaterar Johansson, är 
att man då missar helhetsperspektivet av filmens budskap.
15
 I hennes uppsats intervjuas 
högstadie- och gymnasielärare om hur de ser på film i undervisningen. De allra flesta lärarna 
tar upp vikten av variation i undervisningen, och brukar välja just film som de anser är en 
ovärderlig källa för att belysa olika tidsepoker.
16
 I slutsatsen skriver hon att film 
uppenbarligen lockar fram saker hos eleverna som inte hade gått via en lärobok. Lärarna säger 
också att det är lektionerna där film är integrerat som eleverna i efterhand minns. ”Filmen blir 
som en krok att fästa sin kunskap vid”,17 skriver Johansson. 
 
På ur.se finns ett filmklipp; Mer film i undervisningen.
18
 Programledaren samtalar med 
mediepedagogerna Anders Carlsson och Simon Strömberg om hur det vidgade textbegreppet 
kan och bör implementeras i skolundervisningen. Först och främst definieras själva begreppet. 
Inom skolans värld, säger Carlsson, kan man förstå det som att man bland annat övar på 
förmågan att tolka och analysera bilder, även kallat visuell kompetens. Carlsson menar att ett 
vidgat textbegrepp behövs i skolan huvudsakligen för att den digitala revolutionen som vi nu 
genomgått inte bara innebär en teknisk sådan, utan även en språklig. I och med det måste vi 
lära oss hantera allt fler uttrycksformer, precis som i film där exempelvis sång, bild och 
symboler samverkar. Strömberg fyller på med att förklara hur film “levandegör” 
undervisningen och hjälper eleven att ta del av nya miljöer och berättelser.  
 
Precis som Johansson beskriver i sin uppsats, pekar Strömberg på nackdelen med att visa 
spelfilmer som sträcker sig över flera lektioner. Denne menar att kortfilmer är att föredra då 
                                                          
13
 Aa; 20-21 
14
 Aa; 46 
15
 Aa; 31 
16
 Aa; 46, 48-49 
17
 Aa; 49 
18
 Ur.se (2009) I love språk. Mer film i undervisningen 
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man hinner knyta ihop säcken vid samma lektionstillfälle. Elever hör och ser idag saker via 
internet, tv och film som aldrig förr, och Strömberg understryker därför vikten av att börja 
använda film i undervisningen så tidigt som möjligt. Det ger läraren möjlighet att öva 
eleverna i källkritik och sätta in allt de ser i ett större sammanhang.
19
  
 
Britt-Louise Gunnarsson och Anna-Malin Karlsson, forskare inom text- och sociolingvistik, 
har skrivit Ett vidgat textbegrepp, där olika forskare presenterar sin forskning, med fokus på 
det vidgade textbegreppet. För skolans del, skriver Karlsson, gäller det att följa med i den 
sociala och tekniska utvecklingen och inse att begrepp som ”aktiv och kompetent 
medborgare” innebär något helt nytt idag. Det vidgade textbegreppet kan fylla en avgörande 
funktion för utvecklingen av den nya medborgarrollen.
20
 Litteraturforskaren Anna Gunder 
framför teorin om att ett verk alltid måste nås via en text, vilket lägger mycket ansvar på 
textens framställning och förmåga att tolka verket. Beroende på hur texten gestaltar verket 
påverkas vår uppfattning av detsamma.
21
 ”Texten fungerar med andra ord som ett fönster mot 
verket – det kan vara nyputsat eller repigt och smutsigt.”22  
Gunder skiljer på vad som är en variant och vad som är en version av ett verk. Det 
förstnämnda innebär att äldre verk kan omarbetas vad gäller stavning och ord. En version av 
ett verk är däremot en förändring eller större omarbetning där det inte är lika tydligt att det är 
”samma verk” vi tittar på. En adaption är ett sådant exempel, menar Gunder.23  Här fyller hon 
också på med två andra begrepp som är viktiga att känna till; En medieversion är i förhållande 
till hur texten presenteras (i en tidning, på tv och så vidare) och en artistisk version är när man 
aktivt förkortar och bearbetar något för att det ska passa både en yngre och bredare publik.
24
 
Biblisk text blir film 
I Film och Religion behandlas det faktum att det idag finns åtskilliga filmer som antingen 
direkt säger sig skildra bibliska personer och händelser, eller snudda vid ett bibliskt tema.
25 
Ett 
sätt att analysera sådana filmer, skriver religionsvetarna Tomas Axelson och Ola Sigurdson, 
är vilken mening och framställning som filmerna förser oss med i jämförelse med 
                                                          
19
 Ibid 
20
 Gunnarsson och Karlsson 2007; 25 Ett vidgat textbegrepp 
21
 Gunder i Ett vidgat textbegrepp 2007; 74 
22
 Ibid 
23
 Aa; 75 
24
 Aa; 80 
25
 Axelson och Sigurdson 2005 Film och religion - Livstolkning på vita duken 
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grundberättelsen.
26
 De konstaterar att vi idag lever i ett fullfjädrat mediesamhälle där film 
också ligger oss nära till hands i vardagen.
27
 Å ena sidan har kyrkan nu fått konkurrens av att 
tolka Bibelns berättelser och karaktärer på grund av filmadaptionerna, vilket många gånger 
lett till stor irritation ifrån kyrkans sida. Å andra sidan kanske populärkulturen kan fungera 
som något positivt som hjälper den traditionella kyrkan att nå ut med religionens berättelser.
28 
Författarna frågar sig vad det kan tänkas betyda för religionen nu när Hollywood tar sig an att 
omvandla berättelserna till underhållande spelfilmer. De ställer sig aningen frågande till om vi 
kan ta vara på det som resurs för undervisning, eller om det bara är något som berör oss i 
några timmar.
29
   
Axelson och Sigurdson konstaterar att det finns många filmer som inriktar sig på Jesu liv, där 
Passion of the Christ idag är den tveklöst mest kända.
30
 De filmer som blivit riktiga 
kommersiella framgångar är dock inte de om Jesu liv, utan snarare de som efterliknar 
Kristusgestalten, alltså filmer där huvudrollsinnehavaren innehar mycket “igenkännbara 
frälsardrag”.31 Star Wars, Spiderman och Matrix är några sådana exempel där en hjälte ska 
offra sig för mänsklighetens fortlevnad.
32
 Författarna konstaterar att det är alltid någon 
(regissören) som har gjort en personlig tolkning av originalet och sållat kring vad man ska 
lyfta fram i sin egen produktion.
33
 De efterfrågar också mer forskning kring olika tolkningar 
och framställningar av Jesus, snarare än att försöka undersöka till vilken grad filmerna 
stämmer överens med grundberättelsen. 
 
Filmforskaren Thomas Leitch är inne på samma spår som Axelson och Sigurdson. I Film 
adaptation and its discontents jämför och analyserar han böcker som blivit film, och ett 
kapitel är tillägnat de bibliska berättelserna och dess filmadaptioner. Där undersöks bland 
annat Da Vinci-koden, Passion of the Christ, Jesus of Nazareth, The Last Temptation of 
Christ och Jesus Christ Superstar. En problematik som är unik för filmadaptioner till bibliska 
texter, menar Leitch, är publikens känslighet för förtrogenheten till grundberättelsen. Det 
värsta som kan hända en filmadaption som exempelvis Jane Austens Stolthet och Fördom är 
                                                          
26
 Aa; 11 
27
 Aa; 98 
28
 Aa; 98, 109, 125  
29
 Aa; 113 
30
 Aa; 119 
31
 Aa; 122 
32
 Ibid 
33
 Aa; 147 
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att den floppar och sågas av Austens läsarskara, medan en filmadaption till Bibeln istället 
riskerar anklagas för kätteri och hädelse.
34
  
 
Leitch menar att det kan vara extra svårt för en Hollywoodfilm, som vill tjäna mycket pengar 
och underhålla sin publik, att vara förtrogen en religiös text som ursprungligen inte skapats i 
underhållningssyfte.
35
 Filmskapare brukar lösa problemet genom att behålla vissa saker som 
man vet att religiösa anhängare kommer vilja se, och blanda dessa med mer underhållande 
inslag som drar en större publik. I filmerna syns tillägg, utvalda delar, omvandlingar och 
andra ändringar som ger upphov till underhållning, på bekostnad av förtrogenheten till 
grundberättelsen.
36
 Leitch hänvisar här till Henry S. Noerdlingers analys av De tio 
budorden.
37
 I filmadaptionen om Exodus-berättelsen har man försökt återskapa miljön så gott 
som möjligt, med kläder, byggnader, kultur och politisk historia i åtanke. Regissören till 
filmen har dock sagt att man måste låta vissa saker gå till fördel för dramatiken i berättelsen. 
Ett exempel på det, menar Noerdlinger, är Mosess ålder som i grundberättelsen är åttio år, 
vilket inte är fallet i filmen. I hans analys framgår dock att filmen inte verkar avvika ifrån 
grundberättelsen för att underhålla eller tjäna mer pengar, utan av en vilja att berätta en 
fängslande historia som både troende och icke-troende kan ta del av. Enligt Noerdlinger är det 
tydligt att regissören skiftat fokus från hur händelser och personer faktiskt var, och inriktar sig 
nu på den övergripande tematiken i grundberättelsen, samt på karaktärernas relationer till 
varandra.
38
  
 
Vissa obligatoriska scener bör med andra ord finnas med, och Leitch upptäcker i sin analys att 
en del religiösa inslag ur Bibeln också har en förmåga att plockas bort. I filmers framställning 
av Jesus saknas ofta avsnitten om förvandlingen till bröd och fisk, helandet av en blind man, 
och även uppståndelsen. Man väljer att ta med det som är lättast att visualisera, menar Leitch, 
och även sådant som är minst predikande och riskerar kränka den samtida publiken.
39
 För 
filmskaparen räcker det heller inte att ta med nyckelpersoner eller scener för att tillfredsställa 
tittarna. Man måste även förbättra och utveckla dem, vilket ofta resulterar i att vissa 
                                                          
34
 Leitch 2007; 52 Film adaptations and its discontents 
35
 Aa; 48  
36
 Aa; 51 
37
 Aa; 54 
38
 Ibid 
39
 Aa; 48 
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karaktärer får en mycket mer intressant och framstående roll i filmen jämfört med i Bibeln. 
Här ger han Maria Magdalena och Judas som exempel.
40
  
 
Efter att ha analyserat filmadaptioner, främst om Jesu liv, har Leitch utmejslat tre huvudfrågor 
kring bibliska filmadaptioner som han finner särskilt intressanta: Vad är förhållandet mellan 
religiös inspiration och mass-underhållning? Varför är frågan om förtrogenhet till Bibeln mer 
angelägen än adaptioner till andra skrivna verk? Vad innebär det egentligen att göra en film 
som är förtrogen till evangelierna?
41
 
Gamla testamentet i undervisningen 
Religionsläraren Ingela Visuri har skrivit en artikel i tidskriften Religion och Livsfrågor. Hon 
menar att man som lärare bör dra nytta av att de abrahamitiska religionerna har så många 
gemensamma berättelser, och nämner Mosesböckernas tydliga teman om maktkamper, kärlek 
och relationer.
42
 Gamla testamentet kan därmed med fördel användas som brobyggande 
referensram i dagens mångkulturella klassrum, menar Visuri.
43
 Ett annat argument som förs 
fram är att Gamla testamentet består av vandrande berättelser på muntlig väg vilket, om man 
lägger fram det rätt, blir mindre känsliga berättelser att beröra, särskilt i klasser med troende 
elever. Vidare anser Visuri att elever förstår “the big picture” kring exempelvis Exodus-
berättelsen bättre om man studerar Gamla testamentet, motsvarande avsnitt i Koranen, tittar 
på Prinsen av Egypten samt läser något skönlitterärt om ämnet, exempelvis Jonas Gardells 
bok Om Gud.
44
 Visuris uppfattning är att karaktärer och händelser i berättelserna på det här 
viset blir mer nära och verkliga för eleverna. Utifrån det arbetar hon sedan med IE-metoden 
(Identifikation ger Empati-metoden). Den går ut på att låta eleverna ta del av en berättelse ur 
Gamla testamentet, och sedan ta de olika karaktärernas perspektiv, vilket oftast resulterar i att 
de dels utvecklar en djupare förståelse för livsöden, personer och dilemman, dels upptäcker 
likheter mellan religioner, snarare än dess skillnader.
45
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Teoretisk utgångspunkt 
I följande kapitel förklaras McFarlanes adaptionsteori som är den teoretiska utgångspunkten 
för den här studien. Teorin ger oss en förståelse dels kring hur man kan tolka en adaption, och 
dels hur man kan jämföra ett skrivet verk och dess filmadaptioner. 
Adaptionsteori 
Filmforskaren Brian McFarlane har skrivit Novel to Film – an introduction to the theory of 
adaptation, som är ett av få verk som behandlar forskning kring filmadaptioner. Inledningsvis 
beskriver McFarlane att fenomenet att göra film av skrivna romaner i stort sett pågått sedan 
filmens begynnelse, för snart 100 år sedan.
46
 Trots att företeelsen funnits länge menar han att 
det fortfarande finns förvånansvärt lite forskning kring relationen mellan just film och 
litteratur.  
Den störste föregångaren på ämnet är filmforskaren George Bluestone, som framförallt pekar 
på skillnader mellan skrift och bild. McFarlane citerar Bluestone; ”Between the percept of the 
visual image and the concept of the mental image lies the root difference between the two 
media.”47 Det finns med andra ord skilda sätt man tar till sig de olika medierna på, vilket är en 
viktig del att känna till när man studerar film i förhållande till skriven text. McFarlane menar 
att filmadaptioner får väldigt lite uppmärksamhet, och inte minst; fel sorts uppmärksamhet.
48
 
Den felaktiga uppmärksamheten menar han kommer ifrån filmtittare och deras kritiska 
blickar. McFarlane kritiserar det faktum att man alltid ”låser sig” vid att jämföra huruvida 
personer och händelser i filmen stämmer in exakt på grundberättelsen, vilket gör att man 
förlorar mycket fokus på övriga filmen.
49
 Det kan å ena sidan vara negativt för filmversionen 
eftersom skriften kommit först och därmed satt ribban för hela berättelsen. Dessutom har 
litteratur traditionellt sätt ett högre värde vilket ger den mer tyngd i en jämförelse mellan film 
och roman.
50
  
Å andra sidan kan det, trots filmtittarnas kritiska blickar vara mycket vunnet på att göra en 
filmversion av ett populärt verk där karaktärer och händelser redan testats och godkänts av en 
bred skara läsare. En filmskapare kan också både ha rent lukrativa, kommersiella syften med 
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filmadaptionen, eller visa sin tillgivenhet och beundran till romanen genom att hylla den med 
en film.
51
  På grund av ovan nämnda ”låsning” menar McFarlane att man exempelvis missar 
att analysera den kulturella berikning som kan uppstå i och med att två olika konstformer 
närmar sig varandra. Om personer eller händelser är med i filmversionen, men inte i boken, 
har man också en förmåga att förminska dessa företeelser, trots att det kanske är just de som 
gör filmen kraftfull och egen.
52
 De här bortglömda perspektiven är mer intressanta och 
givande att ta än att endast undersöka hur bra filmen kopierat romanen, anser McFarlane.
53
  
Vi ser här att McFarlanes teori går ut på att man vid analys lägger fokus på vad som händer 
när skriftlig grundberättelse blir film. Genom att tillämpa det här synsättet menar McFarlane 
att man kan upptäcka om, och i så fall vad, en film öppnar för, som kanske inte den 
traditionella skriftliga texten gör. Han verkar därmed se att filmadaptioner möjliggör, snarare 
än hindrar, ens förståelse kring ett verk. Genom att citera och diskutera Bluestone poängterar 
också McFarlane att man bör se film och bok som två skilda verk, som därmed kan (och bör) 
förstås som två skilda texter.  
Kärnan i McFarlanes teori belyser också vilken grundläggande del som narrativ har till både 
grundberättelse och filmversion. McFarlane menar att en bok eller film utgår ifrån samma 
förutsättningar vad gäller förmågan att kunna berätta en historia.
54
 Med narrativ menas med 
andra ord själva berättandet av något och McFarlane förklarar det på följande vis; 
”If one describes a narrative as a series of events, casually linked, involving a continuing 
set of characters which influence and are influenced by the course of events, one realizes 
that such a description might apply equally to a narrative displayed in a literacy text and to 
one in a filmic text.”55  
När man studerar verk som blivit film syns främst två tydliga distinktioner av narrativ; så 
kallade ”överförda” och ”anpassade”.56 Den förstnämnda handlar om att kunna utmärka vad 
som är direkt överfört från roman till film, medan den senare förklarar vad man varit tvungen 
(eller själv valt) att anpassa för filmens specifika förutsättningar.
57
 Att kunna skilja på vad 
som är ”överfört” och ”anpassat” är en viktig del när man gör systematiska analyser av 
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filmadaptioner, menar McFarlane,
58
 varpå den här uppsatsen ämnar undersöka detta lite 
djupare. McFarlane poängterar vikten av att undersöka på vilka sätt filmen reproducerar 
romanen, eller tillskriver den en egen distinkt tolkning av grundberättelsen.
59
 En mer 
ingående beskrivning av hur ”överfört” och ”anpassat” tillämpas i den här studien finner vi i 
följande metodkapitel. 
 
Metod  
I det här kapitlet presenteras först uppsatsens metod och hur analysen genomförs, följt av 
material och urval. Därefter följer en kort kritisk diskussion kring metod och material. Direkt 
efter följande metodkapitel finner vi sedan uppsatsens resultat och analys. 
Filmanalys 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Exodus-berättelsen framställs i två filmadaptioner, 
närmare bestämt Prinsen av Egypten och Exodus - Gods and Kings. Med utgångspunkt i 
adaptionsteorin vill jag ta reda på hur filmerna kan fungera i ett undervisningssammanhang 
för ämnet religionskunskap. Metoden för uppsatsen är en filmanalys och för att kunna 
genomföra en sådan, och därmed kunna besvara mina frågeställningar, behöver materialet 
systematiseras på ett strukturerat och överskådligt sätt.  
 
Det finns dock inget entydigt sätt att genomföra en filmanalys på. Filmvetarna Lars-Gustav 
Andersson och Erik Hedling behandlar ämnet i Filmanalys,
60
 och nämner några riktlinjer man 
brukar behöva förhålla sig till. Man bör, skriver de, göra en noggrann reflektion kring 
materialets kontext. I vilket sammanhang kommer den ingå? För vem görs den, och vilken 
kunskap är man ute efter?
61
 I det här fallet är det ett potentiellt kompletterande läromedel 
inom ramen för religionskunskap som ska analyseras. Man ska också undersöka allt material 
noggrant genom att granska dess tillkomst, mottagande, kontext och tematik. Det är viktigt att 
man för många noteringar samtliga gånger man tittar på filmerna.
62
 En närmare granskning 
och analys av tillkomst, mottagande och så vidare ligger inte i fokus för uppsatsen, däremot 
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presenterades filmerna kort under det inledande kapitlet. Nästa steg blir att systematisera alla 
iakttagelser. Man ska här sålla bland noteringarna, och ta med det som är relevant för 
analysen. Först och främst gjordes en överskådlig genomgång av både Exodus-berättelsen och 
filmerna. Därefter läste/tittade jag igen och igen, varpå en längre sammanfattning skrevs 
upp.
63
 Utifrån sammanfattningarna gjordes ytterligare avskalningar för att få fram ett 
lätthanterligt analysmaterial, vilket presenteras i resultatdelen. Det sista steget i filmanalysen 
är själva redovisningen, som kan utmynna i exempelvis en bok, recension, uppsats eller ett 
lektionsupplägg.
64
 Vanligtvis är det endast det sista steget som är synligt för läsaren, men då 
transparens är en viktig del av uppsatsprocessen synliggörs i princip allt i den här texten. 
 
Efter att ha läst grundberättelsen samt tittat på filmerna syns åtta utmärkande episoder i 
Exodus-berättelsen, där samtliga också finns med i de båda filmerna. Dessa kommer i 
resultatet att redovisas på följande vis; Inledning på berättelsen, Moses i vassen, Flykt och 
vistelse i Midjan, Den brinnande busken, Plågorna, Befrielsen, Sävhavet delar sig samt 
Avslutning på berättelsen. 
 
Teorikapitlet avslutades med att nämna McFarlanes uppdelning av narrativ till ”överfört” och 
”anpassat”, vilket kommer tillämpas i denna studie. För att förtydliga skillnaderna mellan de 
båda begreppen inkluderar McFarlane litteraturforskaren Roland Barthes indelning av 
narrativa grupper. Det som är överförbart syftar till det formella innehållet i en berättelse. Det 
syftar till att beskriva det som görs, och berättar hur handlingar och händelser är fördelat från 
a till ö. En underkategori till detta är så kallade cardinal functions, och är de händelser som är 
direkt avgörande för berättelsens fortsättning. Det är dessa som för historien framåt, vilket gör 
att vi kan tänka oss en horisontell linje med viktiga händelseförlopp. Cardinal functions är 
själva grundstommen i berättelsen, och tillhör kategorin ”överförbar”. Cardinal functions 
kommer i fortsättningen att benämnas som episoder. Den andra kategorin; anpassning är lite 
mer diffus till sin natur, men nog så viktig för berättelsens helhet. Det kan handla om 
information och fakta om karaktärer, deras identitet, platsen de befinner sig på och så vidare. 
Anpassnings-begreppet kan här ses som en vertikal linje, och syftar till att beskriva hur något 
eller någon är. Det kan förstås som något som realiserar innehållet, och gör berättelsen 
levande och konkret. De platser, karaktärer och andra beskrivningar som görs i romaner eller 
film kan ha gott om utrymme för omtolkningar och justeringar. Det kan även vara överförda 
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på det viset att specifika namn, ålder, yrke och land har snabb igenkänningsfaktor för den som 
läser eller tittar. Genom att utmejsla viktiga händelser och karaktärer i en film kan man se vad 
som innehar viktiga funktioner i berättelsen, och på det viset upptäcka likheter och skillnader 
mellan de olika verken.  
 
I resultatdelen presenteras grundberättelsens respektive de båda filmernas grundläggande och 
gemensamma cardinal functions, det vi nu kallar för episoder. Vi ska även se vilka centrala 
karaktärer som finns i berättelserna, och vilken roll de har i materialet. Genom att analysera 
huvudkaraktärers funktioner samt vilka händelser som tydligt för berättelsen framåt kan man 
upptäcka likheter och skillnader i grundberättelsen och filmernas struktur och innehåll. Det 
hjälper oss också att synliggöra vad som är överfört respektive anpassat, vilket öppnar för en 
mer konkret analys.  
 
Material och urval  
Avgränsningen för studien är det material som filmerna ställs emot, vilket är Exodus i Bibelns 
Andra Mosesbok. Den avgränsades i sin tur till Gamla Testamentet och sedan till en specifik 
berättelse ur den; Exodus i Andra Mosesboken. Därmed begränsas också valet av filmer som 
kan fungera som analysobjekt. Mitt material består således av filmerna Prinsen av Egypten 
och Exodus - Gods and Kings.
65
 Valen av film är först och främst att de båda behandlar 
Exodus-berättelsen. Det är också två kända filmer ifrån stora filmbolag, vilket gör att de fått 
stor spridning världen över. PaE vet jag även förekommer i religionsundervisningen i både 
svensk grundskola och gymnasium, medan E-GaK är så ny att den inte fått samma status 
ännu. Den huvudsakliga poängen med religionsundervisningen är inte att diskutera olika 
religioners äkthet eller huruvida religiösa berättelser faktiskt ägt rum, varpå studien inte har 
för avsikt att analysera vad som är verklighet eller myt i varken grundberättelse eller i 
filmerna.  
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Kritisk diskussion av metod och material  
Andersson och Hedling påpekar att det finns en generell kritik mot filmanalyser som menar 
att man många gånger söker en färdig modell/teori som lätt kan appliceras på sitt material, för 
att underlätta att man finner det man förväntat sig.
66
 Det brukar kallas “top-down-modeller”. 
Den här typen av analys kan ibland ha svårt att generera ny kunskap till forskningsfältet. Det 
bästa är, skriver de, om man kan börja nerifrån och gå uppåt. Alltså bör man hitta ett 
intressant objekt eller frågeställning som man vill ha svar på och sedan leta upp rätt verktyg 
för det.
67
 Jag förstår riskerna med vad de beskriver här. Eftersom jag valde syfte och allt mitt 
material först, och gick på teorin i efterhand känner jag mig dock trygg. Den här kritiken går 
antagligen att tillämpa på i princip alla metoder, varpå jag inte känner att min filmanalys i 
synnerhet ligger ”risigt” till.  
 
Inom ramen för en c-uppsats har jag begränsat mitt material till Exodus-berättelsen, och även 
valt två amerikanska filmadaptioner. Kanske skulle någon hävda att analysen är ensidig då 
man endast tar med den kristna boken samt västerländska filmer. Jag har dock tidigare skrivit 
att berättelsen ser likadan ut för de tre abrahamitiska religionerna, varpå det inte bör spela 
någon roll varifrån jag hämtar grundberättelsen. De amerikanska filmerna har jag valt på 
grund av dess globala spridningar och för uppsatsen intressanta och relevanta innehåll. 
 
I den här uppsatsen redovisas de båda filmerna på ett aningen förenklat vis, och ibland mer i 
linje med hur grundberättelsen presenteras som skriftlig text, än det faktum att de är visuella 
spelfilmer. Detta för att göra de framträdande episoderna, och följande analyser, tydliga. 
Eftersom filmerna ställs emot en skriftlig text underlättar det också jämförelser. Mycket har 
dock skurits bort, vilket man bör vara medveten om när man läser någon annans forskning. 
Exempel på det är filmmusiken som återfinns i PaE, eller den mängd kända ansikten som fått 
betydande roller i E-Gak. Den inverkan musik och dess texter kan ha på film som helhet är 
inte att underskatta. Detsamma gäller Christian Bales, Ben Kingsleys och Aaron Pauls 
Hollywood-värde för E-Gak som säljande storfilm. Det finns heller inga beskrivningar av 
ansiktsuttryck, belysning, vinklar eller djupare känslor som visas vid olika händelser. Dessa 
tillägg som skulle kunna tydliggöra den inverkan en film kan ha på publiken i jämförelse med 
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vad en text kan. I enlighet med syfte och frågeställningar ligger dock prioritet på händelser, 
karaktärer och filmerna som undervisningsunderlag, varpå avskalningen känns motiverad. 
 
Resultat och analys  
Resultatet presenteras här utifrån de åtta tidigare nämnda episoder som grundberättelse och 
filmerna har gemensamt. Utifrån dessa episoder vävs en analys in där också teori och tidigare 
forskning behandlas. Fokus ligger här på de första två frågeställningarna om grundläggande, 
gemensamma händelser, centrala karaktärer samt framställningen av de båda i respektive film. 
Händelser och karaktärer analyseras tillsammans efter varje episod. Även i analysen benämns 
Prinsen av Egypten som PaE, och Exodus – Gods and Kings som E-GaK. Analysen knyts 
sedan ihop i Slutsatser och avslutande diskussion, där också den tredje frågeställningen förs in 
mer konkret.
68
 
Inledning på berättelsen 
Exodus-berättelsen 
Här får vi veta att israeliterna är Israels söner som kommit till Egypten med Jakob. De har 
tvingats till hårt arbete, men blir trots det fler och fler, varpå egyptierna tvingade dem till 
slavtjänst. Farao beordrade att alla nyfödda pojkar kastas i Nilen. 
 
Prinsen av Egypten 
Med svart bakgrund tonas följande text upp; ”Filmen du nu ska få se är en adaption av 
Exodus-berättelsen. Konstnärliga och historiska aspekter har tagits i åtanke, och vi tror att 
denna film är sann vad gäller väsentligheten, värderingarna och integriteten som berättelsen 
innehar. Den bibliska berättelsen om Moses hittar man i Exodus.” Efter det syns slaveriet i 
Egypten, sett ur israeliternas perspektiv. Man ser piskor, hårt arbete, undernäring.  
 
Exodus - Gods and Kings 
Med svart bakgrund tonas följande text upp; ”1300 f Kr. I 400 år har hebréerna varit slavar i 
Egypten. Byggt dess statyer, dess städer, dess skönhet. Under all denna tid har de inte glömt 
sitt hemland. Eller sin Gud. Gud har inte glömt dem.” 
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Analys 
Både PaE och E-GaK ger tittaren indikationer på att man nu kommer få se en speciell 
berättelse med historiska rötter, och precis som i Exodus inleds de båda filmerna med att 
beskriva slaveriet, och den svåra situation som hebréerna befinner sig i när berättelsen tar vid. 
PaE deklarerar också sin förtrogenhet till Exodus, och en sådan ”hyllning” menar även 
McFarlane är en relativt vanlig anledning till att man över huvud taget gör en film av ett 
verk.
69
 
Moses i vassen 
Exodus-berättelsen 
En hebreisk kvinna födde en son, höll honom gömd i tre månader. Hon la honom i en korg 
som hon lät flyta iväg i Nilen. Pojkens syster följde efter den längs med floden.  
Faraos dotter hittar korgen, och när hon ser det gråtande barnet inser hon att det antagligen rör 
sig om ett hebreiskt barn. Pojkens syster uppenbarar sig och frågar faraos dotter om hon ska 
hämta en hebreisk kvinna som kan amma honom. Systern hämtar pojkens mamma. När 
pojken blivit större överlämnar mamman honom till faraos dotter igen, som ger honom 
namnet Moses. 
 
Prinsen av Egypten 
En kvinna springer ner till floden med sina barn (en son och en dotter) och med en bebis i 
famnen. Hon lägger bebisen i en korg, och skjuter iväg honom i vattnet. Systern följer efter 
korgen som till slut hamnar hos en egyptisk kvinna som badar sitt barn. Systern lämnar 
honom där, och avslutar med att be om att bebisen en dag ska komma tillbaka och hjälpa dem. 
Kvinnan som hittar honom säger till sitt eget barn: ”Kom Ramses, så ska vi visa farao din nya 
lillebror; Moses”. 
 
Exodus - Gods and Kings 
Moses har (i vuxen ålder) tagit sig ner till det hebréiska samhället, och för dagen lämnat 
palatset och farao. Han träffar Joshua, en ung hebreisk man, som ber honom komma till de 
äldstes hus. Väl där kommer han in mitt i deras bönestund och man hör mummel om Kanaans 
land, mjölk, honung och ett fritt folk. Mannen som Moses får prata med heter Nun, som 
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förklarar för Moses att den kvinnan han kallar mor egentligen inte har några barn, och att 
Moses föddes till slav. Nun förklarar att det samma år som Moses föddes kom en profetia om 
att en ledare skulle födas, och senare befria hebréerna ifrån slaveriet. Nun förklarar att farao 
beordrat att alla förstfödda hebreiska pojkar skulle dödas på grund av det. Mosess syster la 
honom då i en korg och puttade den i riktning mot där faraos fru Bithia badade. Bithia tog 
emot barnet som sitt eget, och Mosess syster Mirjam blev hans barnsköterska.  
Analys 
Filmernas avsnitt om Mosess bakgrund, och hur han kom att tillhöra faraos familj stämmer 
överens med grundberättelsen i den bemärkelse att Moses lagts i en korg som färdats en bit 
genom Nilen för att hamna hos farao och hans familj. I både Exodus och PaE är det en slump 
att det är just där korgen till slut hamnar, medan det i E-GaK är en medveten väg ifrån hans 
systers sida.  
I Exodus är Mosess mamma, tack vare systern, närvarande ett tag, medan hon endast syns 
som snabbast när hon lägger korgen i floden i PaE, och i E-GaK syns hon inte alls. I de båda 
filmerna är det faraos fru som hittar korgen, och i Exodus är det faraos dotter, vilket borde bli 
Mosess ”syster”. Vem som skickar iväg korgen i floden, och vem som sedan hittar den verkar 
dock inte ha någon som helst inverkan på resten av berättelsen, vilket gör att avsnittet i 
filmerna i det stora hela kan ses som överfört.  
I E-GaK kommer vi även att upptäcka att Joshua har en återkommande roll som Mosess 
följsamme vän i, vilket är en karaktär som inte alls finns i Exodus. Vi kommer även se att det 
verkar ske på Mosess bror Arons bekostnad. Mirjam syns eller nämns nästan inte alls i E-
GaK, utan bor uppe i palatset med farao som Mosess före detta barnsköterska. 
Flykt och vistelse i Midjan 
Exodus-berättelsen 
Moses växer upp. Han ser en av sina landsmän bli ihjälslagen av en egyptier, varpå han själv 
dödar egyptiern. Han berättar vad som hänt för farao. Denne vill då få Moses dödad, men 
Moses lyckas fly ut i öknen, till midjaniternas land. Moses anländer där till en brunn. Han ser 
några kvinnor bli trakasserade av några män. Moses ingriper och räddar dem. Kvinnorna 
berättar sedan för sin far om hur de blivit räddade av en egyptier, varpå denne bjuder Moses 
på middag. Moses bestämmer sig därefter för att stanna hos fadern, som är präst, och får hans 
dotter Sippora till fru. Hon föder också en son, Gershom. Åren går och farao i Egypten dör. 
22 
 
Slaveriet fortsätter. Israeliterna beklagar sig för sin Gud, som också hör deras nödrop, minns 
sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och bestämmer sig för att ge sig tillkänna för 
israeliterna. 
 
Prinsen av Egypten 
När Moses ser en äldre hebreisk man bli torterad av en egyptier anfaller Moses honom, varpå 
egyptiern dör. Ramses försöker lugna honom efteråt, men på grund av skammen flyr Moses.  
Moses vandrar i flera dagar genom öknen. Till slut kommer han fram till en brunn. Vid 
brunnen ser han fyra flickor som blir trakasserade av några män. Moses jagar bort dem.  
Flickornas pappa, överste präst i Midjan, bjuder in Moses att äta middag med dem. Moses 
stannar kvar i det lilla samhället i öknen. Han gifter sig till slut med prästens dotter, Sippora. 
 
Exodus - Gods and Kings 
Farao dör och Ramses blir ny ledare.  
En man som spionerat på Mosess möte med de äldste berättar för Ramses vem Moses 
egentligen är. Farao förvisar Moses. Han vandrar med sin häst i flera dagar, som snart dör. 
Moses dödar två pirater på vägen och tar deras hästar och rider vidare. Han jagar, gör upp eld, 
lagar mat. Han flår djuren, och ritar upp vägen han går på skinnet. Moses kommer till slut till 
en brunn, där flera kvinnor samlar vatten. Några män kommer dit och tvingar kvinnorna att 
jobba. Moses utmanar männen, som går sin väg. Moses blir inbjuden på middag av kvinnorna 
vid brunnen. Han förs till deras by, och samtalar med kvinnornas far. Moses lär känna en av 
döttrarna, Sippora. Han stannar kvar där och gifter sig med henne. 
 
Analys 
Anledningen till att Moses försätts på flykt ifrån sitt hem skiljer sig åt mellan de olika 
berättelserna. I grundberättelsen förvisas han av farao, mannen som uppfostrat honom som sin 
egen son. Även i PaE begår Moses ett mord på en egyptier som misshandlat en av hans egna, 
men här är det hans egen bror Ramses som är farao och som inte vill att Moses ger sig av. 
Moses gör det med andra ord på eget initiativ. I E-GaK sker inget mord utan farao, som också 
här redan är Ramses, förvisar Moses på grund av att hans bakgrund uppdagas.  
 
I E-GaK visar Moses under sin flykt i öknen på fler färdigheter än man kanske kunnat vänta 
sig ifrån någon som växt upp i ett palats, där man blivit uppassad hela livet. Det faktum att 
han kan jaga, göra upp eld, laga maten och döda folk på vägen för egen vinning skull, känns 
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som ett tydligt inslag ifrån Hollywood. Här ser vi kopplingar till Leitchs slutsatser om att man 
ibland behöver förstärka och utveckla karaktärer för att göra berättelsen mer intressant för en 
större publik. I den här filmen framställs Moses som en mycket självständig man, och man ger 
honom en stark personlighet som många kan se upp till. 
 
Historien om vad som händer vid brunnen, samt att Moses väljer att stanna och gifta sig med 
Sippora är i båda filmerna mycket likt det som händer i Exodus. Avsnitten i båda filmerna kan 
med andra ord sägas vara direkt överförda från grundberättelsen. I Exodus och E-GaK får 
Moses även en son, något som saknas i PaE.  
 
Den brinnande busken 
Exodus-berättelsen 
En dag var Moses ute och vaktade fåren. Han hamnade vid Guds berg, Horeb. Guds ängel 
visade sig för Moses i form av en eldslåga ifrån en buske; ”Jag är din faders Gud, Abrahams 
Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.” Därefter förklarar Gud att han hört israeliternas klagan och 
valt ut Moses för att leda dem ut ur Egypten, till ett land som är rikt och vidsträckt och flödar 
av mjölk och honung. Moses ifrågsätter sin förmåga att genomföra detta. Gud intygar att han 
kommer att vara med honom hela vägen. ”Jag är den jag är”, säger Gud, och förklarar för 
Moses att han ska gå till farao med begäran att låta folket gå. Kungen av Egypten kommer 
dock inte låta dem gå till en början, förklarar Gud, och säger att han ska låta märkliga ting 
drabba Egypten tills farao släpper israeliterna. Moses tvivlar på att folk kommer tro på att 
Gud har uppenbarat sig för honom. Moses uppmärksammar också Gud på att han inte har 
talets makt. Moses säger sedan att Gud kanske borde välja någon annan som sändebud. Gud 
blir irriterad på honom och ber Moses då ta sin bror Aron till sin hjälp att tala.  
 
Moses går tillbaka till Midjan, och tar sin fru och sina söner med sig till Egypten. På vägen 
säger Gud återigen att han ska göra farao hård och obeveklig, så att han inte släpper ifrån sig 
israeliterna i första taget.  
 
Prinsen av Egypten 
Moses är ute med fåren i bergen. Ett får springer bort och Moses jagar efter in i en grotta. Där 
upptäcker han en brinnande buske som talar till honom. Moses frågar vem det är, svaret blir: 
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”Jag är den jag är. Jag är dina förfäders Gud; Ambrahams, Isaks och Jakobs.” Gud förklarar 
att han nu sett förtrycket av hans folk i Egypten, och att han hört deras rop på hjälp. Han säger 
att han har kommit ner för att befria dem ut ur slaveriet, och ta dem till ett gott land. Ett land 
som flödar av mjölk och honung. Gud säger sedan att farao till en början inte kommer att 
lyssna på honom, varpå Gud ska sträcka ut sin hand och skada Egypten. Genom sin stav ska 
Moses genomföra Guds under. Moses och hans fru beger sig sedan över öknen, tillbaka dit 
Moses växte upp.  
 
Exodus - Gods and Kings 
”9 år senare.” Moses vallar fåren uppe bland bergen, och tar sig till ”Guds berg”. Efter en 
storm och ett stenras blir Moses medvetslös där uppe. När han vaknar igen sitter han fast i 
gyttja, och ser en brinnande buske. Bredvid busken står en pojke. Pojken berättar att han vill 
att Moses ska gå tillbaka till sitt folk och se hur det är med dem, och att Moses inte kommer 
kunna få frid innan dess. Moses frågar vem pojken är, och får till svar: ”Jag är den jag är”. 
Moses blev mycket skadad av stormen, och när han kommer ner igen blir han sängliggande 
med frossa. Han berättar för sin fru vad han sett, och vilket budskap pojken kommit med. 
Sippora berättar att det inte hände på riktigt, dels för att Gud inte är en pojke, dels för att 
Moses är förvirrad. När Moses tillfrisknat planerar han ändå sin avfärd. Sippora stödjer 
honom inte, och vill inte se honom åka. Moses tar farväl av sin familj.  
 
Analys 
I båda filmerna är Moses fåraherde som finner en brinnande buske på ett berg, precis som i 
Exodus. I grundberättelsen är Moses mycket tveksam till sin förmåga att genomföra det Gud 
vill. Moses ifrågasätter detta gång på gång ända tills Gud strängt säger ifrån, och ber Moses ta 
sin bror Aron till sin hjälp. I filmerna ser vi inte alls samma tvekan ifrån Moses. I PaE stödjer 
Sippora honom, medan hon i E-GaK inte förstår någonting, och väljer att stanna kvar när 
Moses ger sig av. I Exodus är det den brinnande busken och Guds röst som står i centrum, 
vilket också PaE har anammat. I E-GaK är den brinnande busken ”endast” det som gör Moses 
uppmärksam på pojken. Pojken är i sin tur en mycket intressant del av det hela, vilket också 
syns när Sippora vägrar tro på Mosess berättelse, delvis då Gud omöjligt kan tänkas vara en 
pojke. Då Moses vaknar upp ifrån stenraset är det också oklart vad det är han egentligen ser.  
 
Precis som grundberättelsen svarar Gud i båda filmerna: ”Jag är den jag är”. Resten av hans 
tal i PaE stämmer väldigt bra överens med grundberättelsen, och man får en föraning om de 
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kommande plågorna i Guds sätt att tala om Egypten, faraos omedgörlighet och så vidare. I E-
GaK blir Moses aldrig riktigt tillägnad ett tydligt uppdrag, hur det ska gå till, eller om Gud 
planerar att hjälpa honom på vägen. Här spelar man mer på Mosess känslor istället, och att 
han för sitt eget samvetes skull bör återvända för att se vad han kan göra för sitt folk.  
Plågorna 
Exodus-berättelsen 
Moses möter upp Aron och berättar allt, varpå Aron övertygar israeliterna att Herren nu tagit 
sig an dem. Moses och Aron går till farao med sin begäran om att låta folket gå, vilket han 
inte går med på. Efteråt inför farao hårdare regler för israeliterna, så att de ska hålla sig 
sysselsatta och inte få för sig några dumheter. Israeliterna tar ut sin ilska på Moses och 
anklagar honom för att förstöra för dem. Moses vänder sig mot himlen och frågar varför Gud 
låter detta ske, och säger att han inte alls verkar bry sig om sitt folk, som han sagt att han 
skulle. Gud säger: ”Jag är Herren, och jag ska föra er bort från tvångarbetet hos egyptierna 
och rädda er ifrån slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar för att 
befria er. Jag ska göra er till mitt folk och jag ska vara er Gud, och ni skall inse att jag är 
Herren, er Gud, som tar er bort från tvångsarbetet hos egyptierna. Jag skall leda er till det land 
som jag svor att ge åt Abraham, Isak och Jakob: jag skall ge det åt er till arv och egendom. 
Jag är Herren”. Moses sa allt detta till israeliterna, som dock var för trötta av sitt hårda arbete 
för att orka lyssna på honom.  
Senare stod Aron och Moses med sin stav vid strandkanten, som de blivit tillsagda av Gud. 
När farao kom dit, slog de båda bröderna staven i vattnet, som då förvandlades till blod. 
Fiskarna dog och floden stank, vilket gjorde vattnet odrickbart. Faraos siarmän åstadkom 
dock samma sak med sin svartkonst, varpå farao förblev obeveklig.  
 
När sju dagar hade gått slog Aron och Moses återigen staven i vattnet, och hela Egypten 
fylldes av grodor. Faraos siarmän åstadkom dock samma sak med sin svartkonst. Farao lovade 
Moses och Aron att låta folket gå om grodinvasionen upphörde. Moses talade till Herren, som 
lät grodorna försvinna. När farao hörde talas om att de var borta tog han tillbaka sitt beslut 
och var omedgörlig. Aron slog på marken med sin stav, som Gud sagt till honom, och dess 
stoft förvandlades till mygg. Faraos män lyckades inte åstadkomma samma sak den här 
gången. Men farao förblev omedgörlig. 
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Flugsvärmar välde sedan in över Egypten, med undantag där israeliterna bodde. Gud ville visa 
att han var Herren och att han gjorde skillnad på sitt folk och egyptierna. Farao kallade på 
Aron och Moses och gav dem tillåtelse att ge sig av om flugsvärmen upphörde. Moses talade 
till Herren, som lät flugsvärmen försvinna. När farao hörde talas om att de var borta tog han 
tillbaka sitt beslut och var omedgörlig.  
 
Femte plågan kom i form av en pest. Alla egyptiernas djur dog, men inga av israeliternas. 
Farao förblev dock omedgörlig.  
 
Alla egyptier, inga israeliter, fick då stora bölder. Faraos siarmän kunde inte göra något åt 
saken eftersom de själva drabbades. Farao förblev omedgörlig. Via Aron och Moses säger 
Gud till farao: ”Släpp mitt folk så att de kan frambära offer åt mig. Denna gång skall jag låta 
mina plågor drabba dig själv och dina hovmän och mitt folk, och då skall du inse att ingen på 
jorden är som jag.”  
 
Moses lyfte handem mot skyn, så som Gud sagt till honom, och hagel föll över hela landet. 
Där israeliterna bodde föll inget hagel. Farao sa till Moses att han skulle låta dem gå om 
Moses fick haglet att sluta. När farao hörde talas om att det var borta tog han tillbaka sitt 
beslut och blev omedgörlig. Moses och Aron gick till farao, och sträckte där ut sin stav så att 
gräshoppor kom. Dessa åt upp alla träd, och det sista som överlevt efter haglet. Faraos 
hovmän sa till farao om att de inte orkade mer, och vädjade till honom att släppa israeliterna 
fria. Farao sa till Moses att han skulle släppa dem fria om han kunde få gräshopporna att 
försvinna. Moses talade till Gud, som lät det sluta. När farao hörde talas om att de var borta 
tog han tillbaka sitt beslut och blev omedgörlig.  
 
Herren uppmanade Moses att lyfta upp handen mot skyn, så att ett mörker la sig över Egypten 
i tre dagar. Moses gjorde som han blivit tillsagd och mörkret kom. Där israeliterna bodde 
fanns dock fortfarande ljus. Gud gjorde farao hård och omedgörlig. Gud berättade då för 
Moses att han ska låta en sista plåga drabba egyptierna, innan farao skulle släppa dem fria. 
”Vid midnatt skall jag gå fram genom Egypten, och allt förstfött i Egypten ska dö. Den 
förstfödde sonen till farao på tronen, lika väl som den förstfödde sonen till slavinnan vid 
handkvarnen, och även allt förstfött bland boskapen. Hos israeliterna skall inte ens en hund 
morra, varken mot människor eller mot boskap. Då skall ni inse att Herren gör skillnad på 
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Egypten och Israel. Då skall alla dina hovmän här söka upp mig och falla ner för mig och 
bönfälla mig att lämna er och ta med mig hela mitt folk. Sedan skall jag dra bort”.  
 
Moses samlade israeliternas äldste, sa åt dem att hämta lamm åt sina familjer och slakta det. 
De fick heller inte lämna huset förrän nästa morgon. Blodet skulle fungera som ett tecken för 
Förgöraren att inte gå in och dräpa den förstfödde i huset. Vid midnatt dräpte sedan Herren 
alla förstfödde i Egypten, men lät israeliterna vara. 
 
Prinsen av Egypten 
Moses och Sippora besöker farao som blir överlycklig över att han återvänt. Moses säger att 
han fått besök av sin Gud, som i sin tur befaller att farao släpper israeliterna fria. Farao går 
inte med på det, och straffar därefter israeliterna med dubbelt så hårt arbete.  
Moses blir hatad av israeliterna. Den enda som verkar tro på Moses (förutom Sippora) är 
systern Mirjam, som ger honom stöd att fortsätta. Hon lyckas också övertala många israeliter 
att åter tro på Moses. Moses går till farao igen och ber honom befria folket. När farao nekar 
säger Gud till Moses att sätta staven i floden. Han gör som han blir tillsagd, varpå vattnet blir 
till blod. Faraos siarmän gör dock samma sak, och farao nekar.  
 
Grodor, insekter, mygg, hagel, gräshoppor och bölder kommer om vartannat, under cirka tre 
minuter under filmen. Farao är under tiden omedgörlig och hård. Moses förklarar för 
israeliterna att Gud har talat till honom igen, och sagt åt israeliterna att slakta ett lamm, och 
stryka dess blod på väggkarmen och dörrposten. Detta eftersom Gud under kommande natt 
ska gå igenom Egypten och döda alla de förstfödde. På natten kommer en ljuspelare ner ifrån 
himlen. Den åker förbi alla platser där blod är struket på dörrarna, men dödar den förstfödde i 
varje hus som inte har gjort det. Även faraos son dör.  
 
Exodus - Gods and Kings 
När Moses återvänder går han till hebréerna och Nuns hus först. Han träffar återigen Joshua. 
Han presenteras också som snabbast för en man som heter Aron, och får veta att det är hans 
bror. Moses går för att träffa Ramses, som blir glad att se honom i livet. Moses säger att han 
hört att saker och ting blivit värre i landet. Farao förklarar att det snarare är tvärtom. Moses 
berättar att han borde behandla slavarna bättre, eller släppa dem fria. Farao nekar, och säger 
efteråt till sina män att leta rätt på Moses och döda honom. Nun gömmer honom i sin källare. 
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Moses har stöd hos hebréerna. Moses och hebréerna tränar inför krig. Moses leder träningen. 
De börjar strida mot egyptierna, bränner deras hus, skepp och vapen.  
 
En kväll träffar Moses pojken ifrån Guds berg igen. Moses frågar var han varit hela tiden, 
varpå pojken svara att han tittat på när de misslyckas. ”Utmattningskrig tar tid”, svarar Moses. 
Han frågar vad pojken vill att han ska göra, om inte på det här viset. Pojken svarar att han nu 
bara behöver titta på. Joshua tjuvlyssnar på samtalet, och ser Moses prata med sig själv, och 
varken ser eller hör pojken. 
 
Stora krokodiler anfaller och dödar egyptier som är ute på floden. Vattnet färgas rött av allt 
blod. Alla fiskar dör. Faraos siarkvinna ber till sin Gud att rena vattnet. Det blodiga vattnet 
sprider sig dock över befolkningens odlingar, och vegetationen dör. Grodor kravlar sig då upp 
ifrån vattnet. Farao räds inte.  
Insektssvärmar tar sig in i alla skrymslen. Dödar egyptiernas boskap med mera.  
 
En av faraos män förklarar den senaste tidens händelser: ”Nilen har en viss mängd lera i 
vattnet. I år har det varit ovanligt mycket lera som samlats här, och som sparkats upp av 
krokodilerna. Detta sparkande har inte bara förändrat färgen på vattnet, utan också grumlat 
upp det så mycket att alla fiskarna dött. Men grodor däremot, kan ta sig upp ifrån vattnet om 
de behöver, vilket de gjorde. De är dock i behov av vatten, och när det inte finns något så dör 
de. På grund av det kommer insekterna, larverna och flugorna. Och sen…dör även flugorna”.  
Folket blir sjuka och får såriga bölder. Farao blir ursinnig och säger till hebréerna att de från 
och med nu måste jobba dubbelt så hårt.  
 
Moses talar återigen till pojken ifrån berget. Han säger att han var imponerad till en början, 
men att det nu börjar gå över styr. Han frågar sig vem det är som pojken egentligen straffar.  
Samtliga djur börjar sedan dö. Allt boskap eldas upp. Faraos män försöker förklara att det kan 
bero på sjukdomar som börjat sprida sig ifrån insekterna till folket och djuren. Farao frågar 
också siarkvinnan, som inte heller vet svaret.  
 
Det börjar hagla. Moses talar till pojken ifrån berget igen. Han säger att han fått nog, men 
pojken uppenbarar sig inte för honom. En svärm med gräshoppor kommer, och de äter upp 
allt i sin väg, spannmål och så vidare. Farao inser att hans folk svälter, men vägrar göra något 
åt saken. En kväll uppenbarar sig pojken för Moses igen. Pojken säger att något mer måste till 
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för att farao ska ge med sig. Moses säger emot, han vill inte se egyptierna lida mer. Pojken 
skriker tillbaka att han vill se dem nere på sina knän, och att de ska böna och be för att 
plågorna ska sluta. Moses säger att han är trött på hämndaktionerna. Pojken berättar vad som 
kommer att hända härnäst, Joshua tjuvlyssnar. Vi får inte veta vad som sägs, bara att Moses 
säger emot och inte vill ha med det att göra.  
 
Moses söker upp farao. Han berättar för Ramses att något är på väg att hända, som är utanför 
hans kontroll, och om Ramses inte går med på hans krav om att släppa slavarna fria kommer 
det vara för sent att skydda hans son. Moses talar sedan till hebréerna: ”Säg åt ert folk att 
slakta ett lamm, och stryk dörrarna och dörrposten med dess blod”. Han berättar inte varför, 
men säger att det är synd om lammen om han har fel. Om han har rätt däremot, ska de för 
alltid välsigna lammen. Hebréerna gör som de blir tillsagda.  
Farao vakar över sin son under natten, orolig efter Mosess tidigare hot. En mörk skugga 
lägger sig över landet under natten. Barn i alla egyptiers hus slutar andas när skuggan drar 
fram. Även faraos son dör. Farao förstår inte hur Moses kan tillbe en Gud som dödar barn. 
Moses förklarar då att inga hebréiska barn eller familjer drabbats.  
Analys 
Det är uppenbart att de tio plågorna är en stor och viktig del av Exodus-berättelsen. Varje 
avsnitt förklaras separat, där Gud genomför sina under via Moses och Aron. Trots att det är 
Moses som har direktkontakten med Gud, så har Aron också en delaktig och framstående 
plats i det som händer här. Varje plåga fram tills den sista avslutas också med att farao förblir 
omedgörlig. I PaE är plågorna väldigt nedkortade, och man får uppfattningen av att allt sker 
lite blandat. Budskapet om att något jobbigt sker i Egypten är uppenbart, men plågorna och 
dess konsekvenser får inte alls lika stor plats som i grundberättelsen (möjligtvis med undantag 
för den sista). Tittar vi på E-GaK får plågorna en lite större del än i PaE, men de framställs på 
ett helt annat vis. Moses har här ingenting att göra med det som sker, och säger till och med 
emot Gud angående allt som drabbar befolkningen. Det är också intressant att faraos män 
förklarar plågorna med naturliga förklaringar, vilket tar berättelsen bort ifrån den religiösa 
dimensionen. När man upptäcker detta inser man att nästan hela E-GaK är sekulär i sin natur, 
och det är tydligt att regissören försökt tona ner de religiösa inslagen så mycket det bara går. 
Leitch upptäckte i sina filmanalyser att adaptioner till religiösa berättelser har en förmåga att 
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tona ner händelser av religiös karaktär, vilket drar en bredare, modern publik.
70
 I de båda 
filmerna är plågan i form av mörker borttaget, och i PaE syns heller ingen pest. 
I PaE skymtar Aron endast i bakgrunden ibland, men det är oklart vem han är i relation till 
Moses. Istället är det Mirjam och Sippora som alltid står starka och stöttande vid Mosess sida. 
Ingen av dem har kontakt med Gud, men likväl får de en framtonad roll jämfört med 
grundberättelsen. Här får vi återigen belägg för Leitchs analys om att vissa karaktärer kan få 
mer framstående roller jämfört med i Bibeln.
71
  
Den sista plågan framställs i de båda filmerna mycket likt grundberättelsen. Det är ett lamm 
som ska slaktas, och dess blod ska strykas över dörrposten. Moses är den som berättar detta 
för hebréerna som gör som de blir tillsagda. I E-GaK förvarnar dock Moses farao, vilket tyder 
på att han vill försöka hitta en lösning utan att fler människor kommer till skada. Han säger 
även emot Gud när denne talar om vad som är på väg att ske.  
Befrielsen, vandring genom öknen 
Exodus-berättelsen 
Farao kallade till sig Moses och Aron och bad dem och deras folk att försvinna. Herren gjorde 
egyptierna välvilliga till Moses och israelerna, som gav dem föremål av silver och guld, 
kläder och allt de begärde. De är ungefär 600 000 män till fots, förutom kvinnor och barn. De 
gick med får och kor, och har då bott i landet i 430 år. Om dagen gick Gud framför dem som 
en molnpelare för att visa vägen, och på natten gick han som en eldpelare. Herren sa till 
Moses att leda israeliterna mot ett visst håll. Där skulle farao och egyptierna tro att de gått 
vilse varpå Gud skulle se till att de satte efter dem. ”Då ska jag visa min makt genom att 
krossa farao och hela hans här, och egyptierna skall inse att jag är Herren”. Farao kom, precis 
som Gud sagt, på nya tankar när de hörde talas om vart israeliterna var på väg. Han tog med 
sig sina män ut i öknen på jakt efter dem. Han tog med 600 av sina bästa stridsvagnar. Farao 
och hans män hann ikapp dem precis när israeliterna hunnit fram till Sävhavet. När 
israeliterna upptäckte detta vände de sig förfärat till Moses: ”Fanns det inga gravar i Egypten, 
så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde du 
oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna 
egyptierna? Hellre träla för egyptierna än dö i öknen!” 
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Prinsen av Egypten 
Moses besöker farao där denne säger åt Moses att han och hans folk nu har tillåtelse att gå. 
Moses har ångest över att det blivit som det blivit. Mirjam hjälper Moses att samla ihop alla 
israeliter, och de tågar ut. Barnen hjälper de äldre och de får med sig djur. Alla är glada, 
hoppar och leker på vägen.  Till slut kommer de fram till havet, där de vilar sig. Någon blåser 
då i ett varningshorn, och de märker att även egyptierna är på väg ditåt. Israeliterna får panik, 
samtidigt som det i bakgrunden blåser upp till storm. 
 
Exodus - Gods and Kings 
Farao säger till Moses att han och hans folk nu med detsamma är fria att gå. Moses tar fram 
djurskinnskartan han ritade när han flydde över öknen förra gången. Hebréerna tågar ut ur 
staden med sina familjer och boskap.  
Farao sätter senare efter Moses och hebréerna. En vakt ifrån hebréernas sida upptäcker dem 
och berättar för Moses att farao är på väg med 40 000 män, och borde vara ikapp dem om fyra 
dagar. Efter ett tag inser Moses att de gått vilse. Han försöker kalla på pojken för vägvisning, 
som inte visar sig. Moses får välja väg själv. När Moses kommer fram till havet inser han att 
han tagit fel väg, och att de är fast.  
 
Analys 
I både PaE och E-GaK visar Moses mycket ånger, och blir ledsen över att egyptierna fått lida 
för att hans folk ska få gå fria. I Exodus har Gud en väldigt framträdande roll i det här 
avsnittet. I båda filmerna är denne dock frånvarande, och Moses och folket vandrar genom 
öknen till synes på egen hand, utan ljuspelare eller vägvisning. Här ser vi återigen tecken på 
Leitchs analys om att religiösa inslag kan tonas ner i filmadaptionen jämfört med 
grundberättelsen.
72
  
 
I båda filmerna, precis som i grundberättelsen, sätter farao och hans män efter folket efter ett 
tag. I Exodus är det Gud som åstadkommer detta, och använder israeliterna som lockbete för 
att farao ska ge sig efter dem. Trots att allt som Moses, Aron och Gud gjort för dem den 
senaste tiden blir israeliterna väldigt besvikna och arga när de inser att de är förföljda. Inget 
av denna förtvivlan eller misstro förekommer i filmerna. Hebréerna är istället hela tiden 
enade, och håller ihop mot egyptierna.  
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Sävhavet delar sig 
Exodus-berättelsen 
Gud sa till Moses att sträcka ut sin stav och lyfta handen över havet så att det klyvs, varpå de 
kan vandra därigenom. Moses gjorde som han blev tillsagd, och vattnet delade sig och stod 
som en vägg på båda sidorna när israeliterna tog sig igenom.  
Egyptierna satte efter, och Moses lyfte återigen upp handen över vattnet, som då började 
strömma tillbaka, in över egyptierna. Inte en enda av egyptierna kom undan. 
 
Prinsen av Egypten 
Moses testar på eget bevåg att använda sig av staven. Han höjer den mot himlen vid 
vattenbrynet, varpå vattnet delar sig.  Folket börjar vandra igenom det och egyptierna sätter 
strax efter.  
Havet börjar gå tillbaka och slukar alla egyptier. Farao spolas levande tillbaka upp på stranden 
de kom ifrån. Israeliterna inser att de är räddade, och tackar Moses. Moses tackar i sin tur 
Mirjam för hennes stöd. Moses tar farväl av Ramses på andra sidan stranden. Sedan börjar de 
återigen vandra.  
 
 
Exodus - Gods and Kings 
När Moses vaknar morgonen efter upptäcker han, tillsammans med hebréerna, hur vattnet 
börjar sjunka undan. Moses inser att de måste korsa sundet. De ger sig ut i vattnet, som 
fortfarande är mycket strömt. De får kämpa. Vattnet försvinner med tiden alltmer.  
Ramses och hans armé sätter efter. Samtidigt börjar en stor storm ta vid. Med stormen börjar 
havet komma tillbaka i form av en stor tsunami. Hebréerna springer över mot andra sidan, 
medan faraos armé vänder tillbaka. Kvar i mitten blir Moses och Ramses. 
Tsunamin sköljer undan Ramses armé. Både Moses och Ramses sveps med av tsunamin men 
lyckas ta sig iland, på varsin sida av havet. 
 
Analys 
Avsnittet om havets delning, hur hebréerna lyckas ta dig över och egyptierna undanröjs skiljer 
sig inte åt särskilt mycket här, utan är överförda i sin karaktär. I grundberättelsen är det dock 
Gud som styr Moses till att dela havet, i PaE testar Moses själv staven, och i E-GaK sker det 
till synes utan varken Moses eller Guds inblandning.  
33 
 
 
I PaE ställer sig vattnet, precis som i Exodus, som två väggar och bildar en väg där emellan 
för hebréerna att ta sig fram på. I E-GaK är det lite mer dramatiskt, där allt vatten först 
försvinner för att sedan komma tillbaka i en stor tsunami. Precis som vi såg i avsnittet om 
plågorna, och på andra ställen i E-GaK, kan det som händer med havet förklaras som ett 
naturligt fenomen, och det religiösa inslaget är borta.  
 
Det blir även en sista uppgörelse mellan Moses och Ramses i E-GaK, där båda deras 
anhängare försökt ta sig i land på varsin sida. Genom att Moses väljer att stanna kvar och 
möta Ramses, visar han på att han är villig att offra sig själv för att resten av gruppen ska 
hinna iland. Här kan vi dra paralleller till de ”frälsardrag” som Axelson och Sigurdson 
beskriver är vanliga hos huvudkaraktärer som offrar sig för mänskligheten.
73
 Om Gud hade 
funnits med Moses och väglett honom hela tiden, som i Exodus-berättelsen, hade denne 
antagligen inte kunnat tillägna sig denna hjältestatus på samma sätt. Nu är det istället tydligt 
att det är Mosess beslut och vishet som för dem åt rätt håll. När vattnet kommit tillbaka dör 
sedan samtliga egyptier i grundberättelsen, medan Ramses överlever i båda filmerna, strandad 
på andra sidan havet.  
Avslutning på berättelsen 
Exodus-berättelsen 
Israeliterna såg nu vilket storverk Herren hade utfört mot egyptierna, och litade på honom och 
hans tjänare Moses. 
 
Prinsen av Egypten 
I eftertexterna står det:  
“Never again did there arise in Israel a prophet like Mosess, whom the Lord singled out face 
to face…” (Hebrew Bible-Deuteronomy 34:10) 
 
“[Mosess] was sent to be their ruler and deliverer by God himself…” 
(New Testament-Acts 7:35) 
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“And call to mind, through this divine writ, Mosess. Behold he was a chosen one, and was an 
apostle [of God], a prophet”. (Qur’an-Surah 19:51) 
 
Exodus - Gods and Kings 
Moses förklarar för Joshua att han har en familj på denna sida havet, som han vill ta med sig 
innan de fortsätter färden till det heliga landet.  
Moses återvänder till sin son och fru. På kvällen tar han sig upp till Guds berg, där pojken 
väntar. Moses sitter hela natten och ristar in symboler i sten. Pojken förklarar att deras relation 
inte kan vara för evigt, men att lagarna i sten kan det. I nästa scen är Moses väldigt gammal, 
och man ser att hebréerna är ute på sin ökenvandring igen. I vagnen som Moses sitter i har 
han de 10 budorden med sig. 
 
Analys 
Slutet på berättelsen i Exodus är nästan som en ”slutet gott allting gott”-saga. PaE hyllar, i 
jämförelse med dess inledning, nu samtliga abrahamitiska religioner genom att citera 
respektive skrift, där Moses nämns. De tre citaten ser vi också handlar om Moses och hans 
förhållande till Gud. Genom att koppla ihop religiösa texter med filmen visar PaE på det här 
sättet också en tydlig förtrogenhet till grundberättelsen. Samtidigt kan man via den här 
sammankopplingen se tillbaka till Visuri som menar att Gamla Testamentets berättelser kan 
fungera som just brobyggande i ett mångkulturellt och religiöst klassrum.
74
 I E-GaK fortsätter 
berättelsen ett litet tag till. Moses vänder sig till Joshua, som återigen är vid hans högra sida, 
och hela folket följer honom tillbaka till midjaniternas land, och hans familj. Filmen lyckas 
där också få med hur Moses tar emot de tio budorden av pojken ifrån Guds berg. Moses är då 
inte längre tveksam till Guds intentioner eller välvilja till folket, utan lyder honom i det han 
säger. Mot slutet ser vi en åldrad Moses som tar stentavlorna med sig när folket fortsätter sin 
ökenvandring.  
 
Man kan koppla båda filmernas avslutning till Johanssons slutsatser om att filmer kan fungera 
som en ”krok att fästa sin kunskap vid”.75 Slutcitaten i PaE, och egentligen i hela filmen, kan 
fungera som ett sätt att ta till sig innehållet i religiösa texter, och samtidigt kunna sätta dem i 
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ett konkret sammanhang. I E-GaK fungerar slutet antingen som en direkt språngbräda till 
nästa berättelse, eller ger åtminstone möjlighet till diskussion kring vad som händer sedan.  
 
Slutsatser och avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen är att se hur Exodus-berättelsen framställs i dess filmadaptioner, och 
vilka konsekvenser filmerna som didaktiskt material får för religionsundervisningen. För att 
uppnå syftet ställdes tre frågeställningar till materialet, vilket i sin tur gav tre teman; 
grundläggande och gemensamma händelser, centrala karaktärer och filmerna som läromedel.  
Efter att ha sett på filmerna ställer jag mig också frågan om det nu är filmversionen eller 
grundberättelsen jag fått mest kunskap om. Genom att ta den frågan i beaktning understryks 
lärarens roll som aktiv ledare inför ett sådant moment i undervisningen. För att vara säkra på 
att eleverna inte bara ser filmvisningen som underhållning är det viktigt att knyta ihop säcken 
och poängtera dess samband till religionskunskapen. 
Efter att ha analyserat materialet drar jag först och främst slutsatsen att filmerna 
uppmärksammar samtliga grundläggande händelser ur Exodus-berättelsen. Båda filmerna 
visar med andra ord en vilja att förmedla dessa händelser till tittarna. Utifrån det drar jag 
slutsatsen att filmadaptionerna överför grundberättelsens händelser på ett förtroget sätt. Precis 
som Noerdlinger finner i De tio budorden,
76
 ligger dock mycket fokus på karaktärerna och 
deras relationer till både Gud och varandra, vilket tyder på att det skett en tydlig anpassning i 
framställningen av dessa episoder. PaE lägger betydligt mer fokus på att återberätta 
grundberättelsen så som den står skriven i Exodus, medan E-GaK nöjer sig med att behålla 
den övergripande tematiken kring episoderna. Den sistnämnda är betydligt mindre religiös i 
sin framställning, men episoderna finns likväl fortfarande med. När vi applicerar McFarlanes 
teori på framställningarna av händelser och karaktärer ser vi framför allt att E-GaK anpassar 
dessa till en större publik, och visar sin distinkta tolkning av grundberättelsen. PaE 
reproducerar istället Exodus till filmduken, vilket tyder på att den överför händelser och 
karaktärer på ett tydligare vis. 
För att återknyta till tidigare forskning ser vi att båda filmerna är så kallade artistiska 
adaptioner av ett verk. Gunder förklarar begreppet som något som medvetet förkortats och 
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omarbetats för att passa en yngre, bredare publik.
77
 Det gäller kanske främst PaE, som dels är 
en animerad film från 7 år, dels då den på sina 99 minuter inte hinner gå in på djupet på 
varken händelser eller karaktärer. Det behöver dock inte vara en nackdel. Ur 
undervisningssynpunkt passar 99 minuter bättre än E-GaKs 150 minuter. Med tanke på hur 
nära grundberättelsen PaE ligger, ser jag ett stort värde i att använda sig av den i 
religionsundervisningen. E-GaK passar in på den artistiska beskrivningen av en adaption på 
det viset att den har en underhållningsfaktor som omarbetats för en bred publik.  
I grundberättelsen och i båda filmerna syns siarmän (Exodus och PaE) och siarkvinnor (E-
GaK) vid flera tillfällen. Det är ett intressant inslag som ger oss en inblick i tidsepokens 
kultur, religion och levnadssätt. Svenska Filminstitutet tillsammans med Skolverket, 
Johansson samt Carlsson och Strömberg talar alla om på vilket sätt film kan hjälpa oss att 
levandegöra andra tidsepoker och utveckla en förståelse för religiösa och historiska känslor.
78
 
Scenerna när siarna kontaktar olika gudar öppnar för diskussion och nutids-paralleller till hur 
många kulturer har levt, och fortfarande lever idag. För att fortsätta på Visuris ”brobyggande” 
kan man utifrån detta belysa hur mångfacetterat olika människors och samhällens 
kommunikation med andar och gudar kan se ut. Filmerna fungerar också, som Visuri är inne 
på, som bra verktyg för att belysa likheter mellan religionerna, istället för dess skillnader.
79
 
Exodus-berättelsen framstår för mig som väldigt avskalad och ”tom” i sitt narrativa 
berättande. Skriften lägger inte mycket energi på att beskriva platser, personer eller händelser 
speciellt ingående, vilket då möjliggör en bredare tolkning för den som läser, eller vill göra 
film av verket. I E-GaK behåller man som sagt grundberättelsens grundläggande episoder, 
men tänjer på dem i själva framställningen. Likaså med karaktärerna. Ur ett 
undervisningsperspektiv behöver det nödvändigtvis inte vara något dåligt. Om man är modig 
och vill utmana sina elever, skulle jag också kunna tänka mig att man kan täcka in fler 
kunskapsmål i ämnet ju mer filmen skiljer sig ifrån grundberättelsen. Precis som McFarlane 
menar, öppnar den här filmen upp för nya perspektiv och vinklar som man kanske inte hade 
kunnat få på annat vis. Som tidigare nämnt tar filmen också en mer sekulär riktning, vilket 
mycket väl kan ligga till grund för vidare diskussioner i klassrummet. Det kan också väcka 
samtal kring källkritik, omvärldskunskap, vi-och-dom-perspektiv samt etik- och moralfrågor.  
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Båda filmerna fungerar även att göra genusanalyser på, vilket också är en viktig del att 
integrera i undervisningen. Man ser en särskilt stor skillnad när man ställer de båda filmerna 
mot varandra. I E-GaK framställs karaktären Moses på ett typiskt maskulint sätt. Han är 
självständig och oberoende, till och med gentemot sin fru Sipphora. I PaE har Moses en 
mycket mer tillbakadragen roll, där tonvikt läggs på eftertänksamhet och känslighet. I 
jämförelse med E-GaK är han här inte lika ”manlig”. Även i grundberättelsen ser vi en 
tvivlande och trevande Moses, som gör som han blir tillsagd på grund av sin kärlek till sitt 
folk, och till sin Gud. I E-GaK är det en uppenbart manlig dominans, där kvinnor syns, nästan 
som rekvisita, i bakgrunden. Sällan kommer de till tals, och ingen har en direkt framträdande 
roll i filmen. I PaE ser vi istället två kvinnor med betydande roller; Moses fru Sipphora och 
hans syster Mirjam. Båda är starka och visa, och Moses lyssnar till dem båda när de kommer 
med råd och så vidare. Kanske beror det på att PaE är en animerad film som kanske riktar sig 
till de lite yngre, där känslor och ömhet fortfarande ses som viktiga delar att ha med. I E-GaK 
finns ett starkare mörker, där krig, hårda kommentarer och ”kylighet” tar över.  
Ur undervisningssynpunkt ser jag dock, precis som Johansson och Strömberg, ett stort 
problem med spelfilmers längd. E-GaK är med andra ord en film som behöver flera lektioner. 
Åldergränsen gör också att den ”endast” kan visas på gymnasie-nivå. Om man har möjlighet 
att samarbeta med andra ämnen skulle det gissningsvis gå bättre att kombinera både tid och 
lektioner. Ett annat ”problem” kan vara det mottagande som filmerna fått i muslimska länder 
världen över.
80
 En del ser det bland annat som ytterst problematiskt att Gud framställs i form 
av en pojke. Både PaE och E-GaK har mött motstånd på vissa håll då de avbildar både Gud 
och Moses, något som man inte får göra inom Islam. Det är något man som lärare också får ta 
ställning till inför en filmvisning som denna.   
Jag finner inte att någon av filmernas framställningar skulle vara direkt problematiska ur 
undervisningssynpunkt, utan snarare givande och berikande. Min slutsats kring frågeställning 
tre är att de båda filmerna kan användas som didaktiskt material i religionsundervisningen, 
men där filmerna har lite olika kvalitéer. PaE bör fungera utmärkt som substitut eller 
komplement (beroende på hur mycket tid man har) för grundberättelsen. E-GaK är en film 
som kan väcka fler diskussioner, vilket gör att gymnasiet också känns som en bra nivå att visa 
den på. Den har en hög underhållningsfaktor, och bör därför vara ett kompletterande 
läromedel där andra källor också kan vara bra att lägga till. Jag väljer att inte se det som att 
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filmerna hindrar eller förenklar Exodus-berättelsen på ett dåligt vis, utan snarare att de 
möjliggör tittarens förståelse för grundberättelsen. Vi såg tidigare att McFarlane poängterade 
att bok och film faktiskt är två skilda verk,
81
 vilket är viktigt att ha i bakhuvudet. Jag anser 
inte heller att någon av filmerna kräver en stor förförståelse kring berättelsen. Om de däremot 
ska ingå i ett undervisningssammanhang underlättar det om man har kännedom om vilka 
centrala händelser och karaktärer som finns med, samt vilka funktioner de har dels för 
berättelsen, och dels för de olika religionerna. 
Vidare forskning  
För att kunna öka generaliserbarheten för den här studiens resultat behöver man göra liknande 
undersökningar som fokuserar på andra filmer än Prinsen av Egypten och Exodus - Gods and 
Kings. Man kan även behöva lämna Exodus-berättelsen och undersöka andra kapitel ur Gamla 
testamentet, eller helt andra religiösa berättelser som både behandlas i religionskunskap och 
populärkultur. En annan ingång kan vara att göra en observationsstudie ute i skolor, inom 
samma ämne. Genom att prata med elever och lärare och helst kunna utföra undersökningen 
på riktigt, kan man på nära håll observera elevers mottagande, lektionsupplägg och 
genomförande. Istället för att ställa filmerna mot grundberättelser skulle man också kunna 
göra jämförelser med läroböckerna i religionskunskap.  
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Bilaga 1 - Sammanfattning av Exodus82 
1. Här förklaras att israeliterna är Israels söner som kommit till Egypten med Jakob. Israeliterna bodde kvar efter 
Jakobs död, och blev allt fler och fler. Den nya kungen av Egypten gillade inte att israeliterna blivit så många 
och såg dom som potentiellt hot. Man tvingade dem att arbeta hårt, men ändock blev de bara fler och fler. 
Egyptierna tvingade dem till slavtjänst vilket gjorde livet för israeliterna mycket svårt. De hebreiska 
barnmorskorna uppmanades direkt av kungen att döda de nyfödde om de var pojkar. Barnmorskorna struntade 
dock i det, och ljög för kungen genom att säga att de israelitiska kvinnorna var listiga, och att de aldrig hann 
fram förrän efter födseln. Kungen, som nu benämns farao, befallde nu alla att kasta alla nyfödda pojkar i Nilen.  
2. En hebreisk kvinna födde därefter en son, och höll honom gömd i tre månader. När det inte gick längre la hon 
honom i en korg som hon lät flyta iväg i Nilen. Pojkens syster följde med korgen längs med floden för att se hur 
det gick för brodern. Faraos dotter badade nere vid stranden, får syn på korgen och skickar en slav att hämta in 
den. När hon såg att det låg ett gråtande barn i den inser hon att det nog är ett hebreiskt barn. Pojkens syster 
uppenbarar sig då, och frågar faraos dottern om hon ska skaffa fram en hebreisk kvinna som kan amma honom. 
Det ville faraos dotter. Systern hämtar då pojkens mamma, och faraos dotter lovar att betala henne om hon 
ammar barnet. Pojkens mamma gör det, och när pojken blivit större överlämnar sedan hon honom till faraos 
dotter igen som ger honom namnet Moses. Moses växer upp, och går en dag ut bland sina landsmän där han ser 
hur hårt de arbetar. Han ser då en av sina landsmän blir ihjälslagen av en egyptier, varpå han själv dödar 
egyptiern och gömmer honom i sanden. Nästa dag får Moses reda på att nyheten kommit ut och går till farao för 
att berätta. Denne vill då få Moses dödad, men han lyckas fly ut i öknen, till midjaniternas land. Där finns en 
präst som har sju döttrar. Dessa hämtar vatten vid brunnen samma dag som Moses anländer. Döttrarna blir 
trakasserade av några herdar, och Moses ingriper och räddar dem ifrån herdarna. När döttrarna kommer hem 
berättar de historien om hur en egyptier räddade dem tidigare under dagen, varpå prästen blir så tacksam att han 
bjuder Moses på middag. Moses bestämmer sig därefter för att stanna hos prästen, och får dottern Sippora till 
fru, som också föder en son, Gershom. Åren går och kungen i Egypten dör. Slaveriet fortsätter. De beklagar sig 
för sin Gud, som också hör deras nödrop, minns sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och bestämmer sig 
för att ge sig tillkänna för israeliterna. 
3. En dag var Moses ute och vaktade fåren. Han tog dem långt bort, och hamnade vid Guds berg, Horeb. Guds 
ängel visade sig för Moses i form av en eldslåga ifrån en buske. Moses förstod först inte, och närmade sig 
busken för att se varför den inte brann upp. Gud beordrade Moses att ta av sig sina skor om han ville komma 
närmare, då det var helig mark. Han tillkännagav sig då genom att säga “Jag är din fasers Gud, Abrahams Gud, 
Isaks Gud och Jakobs Gud”. Därefter förklarar Gud att han hört israeliternas klagan och valt ut Moses för att 
leda dom ut ur Egypten, till ett land som är rikt och vidsträckt och flödar av mjölk och honung. Moses 
ifrågasätter sin förmåga att genomföra detta. Gud intygar att han kommer vara med honom hela vägen. Moses 
frågar då vad han ska svara om någon israelit frågar efter Guds namn, varpå Gud svarar “Jag är den jag är . Säg 
dem att han som heter ‘Jag är’ har sänt dig till dem”. Sedan uppmanar han Moses att ta kontakt med Israels 
äldste, som tillsammans med Moses ska gå till farao med begäran om att låta folket gå. Kungen av Egypten 
kommer dock inte låta er gå till en början, säger Gud, och förklarar att han ska låta märkliga ting drabba Egypten 
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tills hans släpper israeliterna. Efter det ska Gud göra egyptierna välvilliga mot israeliterna och ge dem silver, 
guld och kläder för ökenresan.  
4. Moses tvivlar fortfarande på att folk kommer tro på att Gud har uppenbarat sig för honom. Gud ber därför Moses 
att kasta sin stav på marken, där den förvandlas till en orm. När Moses sedan tar på dess stjärt blir det återigen en 
stav. Det är så du ska övertyga dem, menar Gud. Gud ber sedan Moses sticka in handen innanför manteln, där 
hans hand blir vit som snö av spetälska, men återställd när han gjorde om det. Gud förklarar för Moses att han, 
om ingen tror på hans två första tecken, ska gå ner och hämta vatten ifrån Nilen, hälla det på marken, där det 
kommer att förvandlas till blod. Moses uppmärksammar därefter Gud på att han inte har talets makt. Gud 
berättar återigen att det inte är någon fara och att han kommer vara med Moses hela tiden. Moses säger ändå att 
Gud kanske borde välja någon annan som sändebud, varpå Gud blir irriterad på honom och ber Moses då ta sin 
bror Aron till sin hjälp att tala. Gud bedyrar att han ska vara ed både Moses och Aron när de talar och visa dem 
vad som ska göras. Moses går tillbaka till Midjan, och tar sin fru och sina söner med sig till Egypten. På vägen 
påminner Gud Moses om att visa farao tecknen som han visat honom. Han säger dock också att han ska göra 
farao hård och obeveklig, så att han inte släpper ifrån sig israeliterna i första taget. (Kort avsnitt om 
omskärelsen). Moses möter upp Aron, berättar allt, varpå Aron övertygar resten av israeliterna att Herren nu tagit 
sig an dem.  
5. När Moses och Aron går till farao och förklarar varför de kommit ifrågasätter farao deras Gud, och tycker att det 
är konstigt att så många israeliter, en stor del av Egyptens befolkning, skulle gå arbetslösa. Efteråt inför farao 
hårdare regler för israeliternas arbete, så att de ska hålla sig sysselsatta och inte få för sig några dumheter. 
Israeliterna tar ut sin ilska på Moses och anklagar honom för att förstöra för dom. Moses vänder sig mot himlen 
och frågar varför Gud låter detta ske, och säger att han inte alls verkar bry sig om sitt folk, som han sagt att han 
skulle.  
6. Gus svarar: “Jag är Herren. Jag visade  för Abraham, Isak och Jakob som Gud den Väldige, men gav mig inte till 
känna för dem under mitt namn Herren. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge de, Kanaan, 
det land där de bodde som främlingar. Nu har jag hört israeliternas jämmer över att egyptierna har gjort dem till 
slavar, och jag har tänkt på mitt förbund. Säg därför till israeliterna: Jag är Herren, och jag skall föra er bort från 
tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er ur slaveriet hos dem. Jag skall lyfta min arm till väldiga straffdomar 
för att befria er. Jag ska göra er till mitt folk och jag ska vara er Gud, och ni skall inse att jag är Herren, er Gud, 
som gör er bort från tvångsarbetet hos egyptierna. Jag skall leda er till det land som jag svor att ge åt Abraham, 
Isak och Jakob: jag skall ge det åt er till arv och egendom. Jag är Herren.” Moses sa allt detta till israeliterna, 
som dock var för trötta av sitt hårda arbete för att höra på honom. Herren talade till Moses och Aron om att gå 
till farao, med uppdrag om att föra israeliterna ut ur landet. (Kort avsnitt om Moses och Arons släkttavla).  
7. Gud befaller här Moses och Aron att gå till farao, och berättar även att han ska göra honom hård och omedgörlig 
så att han inte kommer lyssna på deras önskan om att få lämna landet. Moses var då 80 år och Aron 83. Gud 
säger då att de kan använda sig av staven som ska förvandla sig till en orm, om farao behöver bevis. De 
genomför detta, och farao ber i sin tur sina män att göra samma sak med några stavar, som också blir till ormar. 
Dessa ormar slukas dock upp av Mosess och Arons orm. Trots detta är farao omedgörlig. Morgonen därpå ställer 
sig Aron och Moses med staven vid strandkanten, som de blivit tillsagda av Gud. När faraon kom dit slog de 
båda bröderna med staven på vattnet, vilket gjorde att det förvandlades till blod. Fiskarna dog och floden stank, 
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vilket gjorde vattnet odrickbart. Faraos siarmän åstadkom dock samma sak med sin svartkonst, varpå farao 
förblev obeveklig.  
8. När sju dagar hade gått slog Aron och Moses återigen med staven över vattnet, och hela Egypten fylldes av 
grodor. De krälade i hus, ugnar, sängar, på människor.. Faraos siarmän åstadkom dock samma sak med sin 
svartkonst. Farao lovade Moses och Aron att han skulle låta folket gå om grodinvasionen upphörde. Moses 
talade till Herren, som lät grodorna försvinna. När farao hörde talas om att de var borta tog han tillbaka sitt 
beslut och var omedgörlig, så som Gud sagt att han skulle vara. Aron slog på marken med sin stav, som Gud sagt 
till honom att göra, och stoftet förvandlades till myggor över hela Egypten. Myggen anföll människorna och 
boskap. Faraos siarmän lyckades inte åstadkomma samma sak med sin svartkonst den här gången, och förklarade 
för farao att detta var Guds finger. Men precis som Herren sagt, förblev farao omedgörlig. Flugsvärmar välde 
sedan in över Egypten, med undantag för där israeliterna bodde. Gud ville visa att han var Herren och att han 
gjorde skillnad på sitt folk och egyptierna. Farao kallade till sig Moses och Aron och gav dom tillåtelse att ge sig 
av om flugsvärmen upphörde. Moses talade till Herren, som lät flugsvärmen försvinna. När farao hörde talas om 
att de var borta tog han tillbaka sitt beslut och var omedgörlig, så som Gud sagt att han skulle vara.  
9. Den femte plågan kom i form av en pest. Den drabbade hästar, åsnor, kameler, kor och får. Alla egyptiernas 
djur, men inga utav israeliternas. Egyptiernas boskap dog. Farao förblev omedgörlig.  
Därefter sa Gud till Moses att fylla händerna med sot ifrån en smältugn och kasta upp det i luften framför farao, 
och dammet ifrån sotet ska lägga sig som bölder över hela Egyptens folk och boskap. Sagt och gjort, alla 
egyptier men inga israeliter fick bölder. Faraos siarmän kunde inte göra något åt saken eftersom de själva var 
drabbade. Farao förblev omedgörlig, precis som Gud sagt. Via Herren sa Aron och Moses nu detta till farao: “Så 
säger Herren, hebréernas Gud: Släpp mitt folk så att de kan frambära offer åt mig. Denna gång skall jag låta 
mina plågor drabba dig själv och dina hovmän och mitt folk, och då skall du inse att ingen på jorden är som jag. 
Jag kunde redan nu ha lyft min hand och slagit dig och ditt folk med pest, och du hade blivit utplånad från 
jorden. Men jag har skonat dig för att visa dig min makt och för att mitt namn skall bli känt över hela jorden. Om 
du fortsätter att hindra mitt folk och inte släpper dem skall jag imorgon sända en hagelstorm, värre än någon som 
drabbat Egypten från den dag det grundades till denna dag.” Nästa dag sa Gud till Moses att lyfta handen mot 
skyn. När han gjorde det föll haglet över hela landet. Där Goshen, där israeliterna bodde, föll inget hagel. Farao 
tillkallade Moses och Aron och erkände att Herren hade rätt. Om Moses kunde få det att sluta hagla skulle han 
låta dem gå. Moses talade till Herren, som lät haglet sluta. När farao hörde talas om att det var borta tog han 
tillbaka sitt beslut och blev omedgörlig, så som Gud sagt att han skulle vara.  
10. Gud skickade därefter Moses och Aron att tala med farao igen. De sa att de skulle sända gräshoppor som skulle 
täcka hela marken, äta upp det sista som överlevt efter haglet, äta upp alla träd. Faraos hovmän ber till farao om 
att de inte orkar mer, och vädjar till honom att släppa dom fria. Farao kallade till sig Moses och Aron igen, och 
sa att alla män kunde få ge sig av. Moses och Aron förklarade att alla behövde få släppas, även kvinnor och barn, 
vilket farao inte gick med på. Moses sträckte då ut sin stav över Egypten så att gräshopporna kom. Farao 
tillkallade Moses och Aron och erkände att Herren hade rätt. Om Moses kunde få gräshopporna att försvinna 
skulle han låta dem gå. Moses talade till Herren, som lät det sluta. När farao hörde talas om att de var borta tog 
han tillbaka sitt beslut och blev omedgörlig, så som Gud sagt att han skulle vara. Herren uppmanade Moses att 
lyfta upp handen mot skyn, så att ett mörker så tätt att man kan ta på det, skulle ligga över Egypten i tre dagar. 
Moses gjorde som han blivit tillsagd och mörkret kom. Där israeliterna bodde fanns det dock fortfarande ljus. 
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Farao kallade till sig Moses och sa att alla nu får lov att ge sig av. Alla människor, men inga djur. Moses 
protesterade och sa att alla deras djur måste komma med. Gud gjorde farao hård och omedgörlig, och farao sa till 
Moses: “Gå din väg, och se till att du aldrig mer kommer inför mina ögon. Om du gör det skall du dö”. Moses 
svarade att han aldrig mer kommer att komma inför faraos ögon.  
11. Gud berättar nu för Moses att han ska låta en sista plåga drabba egyptierna, innan farao kommer släppa dom fria. 
Moses sa till farao: “Så säger Herren: Vid midnatt skall jag gå fram genom Egypten, och allt förstfött i Egypten 
ska dö, den förstfödde sonen till farao på tronen lika väl som den förstfödde sonen till slavinnan vid 
handkvarnen, och även allt förstfött bland boskapen. I hela Egypten skall höjas ett sådant klagoskri att dess like 
aldrig har hörts och aldrig kommer att höras. Men hos israeliterna skall inte ens en hund morra, varken mot 
människor eller boskap. Då skall ni inse att Herren gör skillnad på Egypten och Israel. Då skall alla dina hovmän 
här söka upp mig och falla ner för mig och bönfalla mig att lämna er och ta med mig hela mitt folk. Sedan skall 
jag dra bort”.  
12. Halva kapitlet handlar om påsken och det osyrade brödets högtid. Moses samlade israeliternas äldste och sa till 
dom att hämta lamm åt sina familjer och slakta det som påskoffer. Stryk sedan blodet på tvärbjälken och 
dörrposten, och lämna inte huset förrän nästa morgon. Blodet ska fungera som ett tecken för Förgöraren att inte 
gå in och dräpa den förstfödde i det huset. Sedan följer instruktioner kring hur man ska fortsätta med denna 
tradition i framtiden, som minne för hur Gud dödade egyptierna och skonade dem.  
Vid midnatt dräpte sedan Herren alla förstfödda i Egypten. Klagoskrik hörde över hela landet, eftersom det inte 
fanns ett enda hus som inte blivit drabbat. Farao kallade till sig Moses och Aron och bad dem att försvinna. “Gå 
er väg, lämna mitt land, både ni själva och de andra israeliterna. Gå, och frambär offer åt Herren som ni har bett 
att få göra! Ta med både era får och era kor så som ni har begärt! Gå, och be om välsignelse också för mig!”. 
Herren gjorde egyptierna välvilliga till Moses och israeliterna, och gav dem föremål av silver och guld, kläder 
och allt de begärde. Ungefär 600 000 män till fots, förutom kvinnor och barn. En mängd löst folk gick med dom, 
och väldiga hjordar med får och kor. Israelerna hade då bott i landet i 430 år.  
13. Kapitlet handlar om vilka seder som ska behållas när de kommer fram till sitt land. Om dagen gick Gud framför 
dem som en molnpelare för att visa vägen, och på natten gick han i en eldpelare.  
14. Herren sa nu till Moses att leda israeliterna mot ett visst håll. Där skulle farao och egyptierna tro att de gått vilse, 
varpå Gud skulle se till att de satt efter dom. Gud sa: “Då skall jag visa ni makt genom att krossa farao och hela 
hans här, och egyptierna skall inse att jag är Herren”. Farao kom, precis så som Gud sagt, på nya tankar när de 
hörde talas om vart israeliterna var på väg. Han tog med sig sina män ut i öknen på jakt efter dem. Han tog med 
600 av sina bästa stridsvagnar med befäl av höga officerare. Farao och hans män hann ikapp dom precis när 
israeliterna hunnit fram till Sävhavet. När israeliterna upptäckte detta vände de sig förfärat till Moses: “Fanns det 
inga gravar i Egypten, så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde 
du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egyptierna? Hellre 
träla för egyptierna än dö i öknen!”. Gud sa till Moses att sträcka ut sin stav och lyfta handen över havet så att 
det klyvs, varpå de kan vandra därigenom. Guds molnpelare flyttade sig nu från att stå framför israeliterna, till 
att placera sig mellan egyptierna och israeliterna. Moses gjorde som han blivit tillsagd, vattnet delade sig och 
stod som en vägg på båda sidorna när israeliterna tog sig igenom. Egyptierna satte efter, och strax före gryningen 
lyfte Moses återigen upp handen över vattnet, som då började strömma tillbaka, in över egyptierna. Inte en enda 
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av egyptierna kom undan. Israelerna såg nu vilket storverk Herren hade utfört mot egyptierna, och litade på 
honom och hans tjänare Moses.  
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Bilaga 2 -  
Sammanfattning av Prinsen av Egypten 
1. ”Filmen du nu ska få är en adaption av Exodus-berättelsen. 
Konstnärlig och historisk åtanke har tagits, och vi tror att denna film är sann vad gäller väsentligheten, 
värderingarna och integriteten som en berättelse som är en hörnsten för tro för miljontals människor världen över. 
Den bibliska berättelsen om Moses hittar man i Exodus” 
2.  Första scenen kastar oss in i slaveriet i Egypten, sett ur israeliternas perspektiv. Piskor, hårt arbete, undernäring. 
De sjunger också “Befria oss till det förlovade landet”.  
En kvinna springer med sina två barn (en son och en dotter) samt en bebis i famnen, ner till flodbanken. Hon 
lägger ner denne i en korg, och skjuter iväg honom i vattnet. Systern följer efter korgen och bebisen för att se vad 
som händer. Dramatisk färd för korgen på vattnet, knappt så att den klarar sig (båtar, krokodiler osv). Korgen 
hamnar till slut hos en egyptisk kvinna som badar sitt barn. Hon plockar upp barnet och ler. Systern lämnar honom 
där, och avslutar med att be att bebisen ska komma tillbaka och hjälpa dom någon dag. Kvinnan som hittat honom 
säger till sitt eget barn: “Kom Ramses, så ska vi visa farao din nya lillebror; Moses”. 
3.      Moses och Ramses är unga män som hittar på hyss dagarna i ända. Rider ikapp på hästar så att byggen osv rasar 
utan att bry sig. Inte ett bekymmer i världen. Livlig stämning. Farao skäller på pojkarna, och är särskilt besviken 
på Ramses som en dag ska ta över rollen som farao.  
4.     Ramses utnämns till prins av Egypten, och får en kvinna från Midjan (?) under banketten. Ramses er henne till 
Moses, men hon kämpar emot och visar sitt hat mot egyptierna. Moses utnämns till Ramses högra hand, och får en 
ring som bevis. Senare under natten låter Moses kvinnan rymma hemåt igen, tydligt påverkad av henne. Han 
springer efter henne ner i samhället, där han möter en kvinna och en man, Miriam och Aron. Miriam är väldigt 
glad över att Moses äntligen kommit för att befria dem, men Moses förstår ingenting. Aron försöker övertala 
Miriam att vara tyst, uppenbart rädd för konsekvenserna. Miriam berättar att dom har samma mamma och att han 
är en av dom. Hon berättar att han räddades genom att läggas i en korg, och att han kan fråga “mannen han kallar 
pappa”. “Gud räddade dig för att vara vår befriare”. Moses blir arg. Miriam sjunger låten som deras mamma sjöng 
för Moses när han lades i floden, vilket får honom att bli förvirrad. Genom att titta på väggmålningarna får Moses 
veta sanningen om att farao en gång befallt att döda de hebreiska barnen. Farao bekräftar: “De var ju ändå bara 
slavar”. Faraos fru bekräftar också sedan.  
5.     Moses ser nu israeliternas hårda arbete med andra ögon. Lider med dem. När han ser en gammal man bli torterad 
av en egyptier anfaller Moses honom, varpå egyptiern dör. Alla ser att det var Moses. Ramses, som inte verkar 
veta något om Mosess bakgrund, försöker lugna honom. Moses flyr, och när Ramses försöker stoppa honom säger 
han: “Fråga mannen du kallar pappa”. 
6.      Moses vandrar i flera dagar genom öknen. Till slut kommer han fram till en brunn. Vid brunnen upptäcker han tre 
flickor som blir trakasserade av några män. Moses jagar bort dem, och faller sedan ner i en brunn. Blir räddad av 
flickorna, och när han kommer upp upptäcker han att det finns en fjärde syster också, flickan han blev erbjuden 
under ceremonin tidigare.  
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7.       Flickornas pappa presenteras som Jefroah (??) överste präst i Midjan, och bjuder in Moses att äta middag med 
dem. Moses stannar kvar i det lilla samhället i öknen, och kommer bra överens med folket där. Gifter sig till slut 
med prästens dotter.  
8.  En dag är Mos ute med fåren i bergen. Ett får springer bort och Moses jagar efter in i en grotta. Plötsligt ser han 
ett blått ljus där inifrån, och upptäcker en brinnande buske. Han känner på busken och märker att det inte är 
riktig eld. Någon viskar hans namn, och ber honom sedan ta av sig sina sandaler eftersom marken där han står är 
helig. Moses frågar vem det är som talar, och svaret blir “Jag är den jag är. Jag är dina förfäders Gud; 
Ambrahams, Isaks och Jakobs.”. Moses tar av sig skorna, och frågar vad han vill. Gud förklarar att han nu sett 
förtrycket av hans folk i Egypten, och att han hört deras rop på hjälp. Han säger att han har kommit ner för att 
befria dem ut ur slaveriet, och ta dem till ett gott land. Ett land som flödar utav mjölk och honung. Moses blir 
först bestört när han inser att han är den utvalde, men Gud bedyrar att han ska lära Moses vad han ska säga för 
att få israeliterna att lyssna på honom, trots att han (Moses) inte alltid stått på deras sida. Gud säger sedan att 
farao till en början inte kommer att lyssna på honom, varpå Gud ska sträcka ut sin hand och strypa Egypten. 
Genom sin stav ska Moses genomföra Guds under.  
9.  Moses springer hem och berättar allt för sin fru, som han nu kallar Sippora. De två beger sig över öknen dit 
Moses växte upp. Människorna där verkar ha fått det ännu sämre nu.  
De besöker farao, som nu är Ramses, som blir överlycklig över att prinsen av Egypten återvänt. Moses säger att 
han fått besök av deras Gud, som i sin tur befaller att farao släpper israeliterna fria. Moses förvandlar sedan sin 
stav till en orm, vilket inte övertygar farao. Hans två betjänter visa att de också kan trolla. Farao blir också 
rasande på Mosess försök att befria slavarna, och straffar israeliterna med dubbelt så hårt arbete 
10.  Moses blir hatad av israeliterna.  Den ende som verkar tro på Moses är (förutom Sippora) Miriam, som ger 
honom stöd att fortsätta. Hon lyckas också övertala många andra att tro på Moses.  
11.  Moses går till farao igen och ber honom befria folket. När farao nekar säger Gud till honom att sätta staven i 
floden. Moses gör som han blir tillsagd, varpå vattnet blir till blod. Faraos tjänstemän gör dock samma sak, och 
farao nekar. Här ser vi även att Ramses har fått en son.  
12.  Grodor, insekter, mygg, brinnande hagel ifrån himlen, kackerlackor, bölder, kommer under cirka 3 minuter i en 
enda röra. Farao är under tiden omedgörlig och hård.  
13.  Farao och Moses försöker samtala, pratar minnen, som bröder. Slutar i bråk. Farao hotar med att göra livet ännu 
svårare för israeliterna om Moses inte backar.  
14.  Moses förklarar att Gud har talat till honom igen, och sagt åt israeliterna att slakta ett lamm, och stryka dess blod 
på väggkarmen och dörrposten. Detta eftersom Gud under kommande natt ska gå igenom Egypten och (smite?) 
strypa alla de förstfödda. Men om det finns blod på karmen till ett hus, ska han endast passera, och inte låta 
pesten ta dem därinne. Israeliterna gör som de blir tillsagda. På natten kommer en ljuspelare ner ifrån himlen och 
sprider sig över Egypten. Åker förbi alla platser där blod är strukit på dörrarna, men dödar den förstfödde i varje 
hus som inte har gjort det. Även faraos son dör.  
15.  Moses besöker farao efter det, där denne säger åt Moses att han och hans folk nu har tillåtelse att gå. Moses har 
ångest över att det blivit som det blivit. Gråter.  
16.  Miriam hjälper Moses att samla ihop alla israeliter, och de tågar ut. Barnen hjälper de äldre, de får med sig djur. 
Alla är glada, hoppar och leker på vägen. Vandrar nätter och dagar.  
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17.  Till slut kommer de fram till havet, där vi vilar sig. Någon blåser då i ett varningshorn, och de märker att 
egyptierna följt efter dem dit. Israeliterna får panik, samtidigt som det blåser upp till storm. En väldig eldpelare 
ifrån himlen delar av vägen mellan israeliterna och egyptierna.   
Moses testar att använda sig av staven. Höjer den mot himlen i vattenbrynet, varpå vattnet delar sig.  
Folket börjar vandra igenom det, med vattnet högt stående på både sidorna. Plötsligt dör eldpelaren ut, och 
egyptierna sätter efter israeliterna, som nästan nått andra sidan vid det tillfället. Egyptierna är dock snabba och 
starka i jämförelse och knappar in. När de nästan kommit ikapp dem börjar havet gå tillbaka, och slukar alla 
egyptier, medan israeliterna kommer upp på land.  
Farao spolas levande tillbaka upp på stranden de kom ifrån. Israeliterna inser att de är räddade, och tackar 
Moses. Moses tackar i sin tur Miriam för hennes stöd. Farao skriker förgäves i ilska efter honom på andra sidan, 
och Moses tar farväl av honom på stranden. Sedan börjar de återigen vandra.  
18.  Efter eftertexterna står det:  
“Never again did there arise in Israel a prophet like Mosess, whom the Lord singled out face to face…” (Hebrew 
Bible-Deuteronomy 34:10) 
 
“[Mosess] was sent to be their ruler and deliverer by God himself…” 
(New Testament-Acts 7:35 
 
“And call to mind, through this divine writ, Mosess. Behold he was a chosen one, and was an apostle [of God], a 
prophet”. (Qur’an-Surah 19:51) 
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Bilaga 3 -  
Sammanfattning av Exodus - Gods and Kings 
1. “1300 f Kr. I 400 år har hebréerna varit slavar i Egypten. Byggt dess statyer, dess städer, dess skönhet. Under all 
denna tid har de inte glömt sitt hemland. Eller sin Gud. Gud har inte glömt dem ” 
2.  Farao diskuterar med sina män och familj om kommande krig. Frågar om råd från sin siarkvinna. (hettiterna i 
Kadesh). Hon berättar att kommande krigen är osäkra, men att en blivande ledare kommer bli räddad i strid, och 
att räddaren en dag kommer leda. Alla skrattar åt henne. 
3. Farao förklarar sin stolthet över de två männen som, likt bröder, växt upp tillsammans. Ger dem varsitt svärd av 
guld. De ger sig ut i strid. I striden räddar Moses livet på sin bror Ramses. När de återvänder får vi veta att vad 
som verkar vara kusiner, heter Moses och Ramses. Farao tackar Moses för att han räddat hans son, och berättar 
att han litar mer på honom än på Ramses, men att de båda två vet att Moses aldrig skulle få ta över, eftersom de 
inte tillhör samma blod. 
4. Ramses tränas hårt för jobbet som kommande farao 
5. En högt uppsatt man diskuterar hebréernas befolkningsantal med Moses, och är rädd att de ska bli för ånga.  
6. Moses ger sig ner bland hebréerna för att prata med de äldste om problemen. De diskuterar skillnaderna på deras 
tro och vilken Gud som styr i Egypten. En yngling säger sedan till Moses att komma till de äldstes hus mot 
kvällen, de är något som måste diskuteras i hemlighet. Väl där kommer han in mitt i deras bönestund, och man 
hör mummel om Kanaans land, mjölk och honung och ett fritt folk. Mannen som Moses får prata med heter Nun, 
och frågar Moses vem hans far är. Utan att vänta på svar förklarar han för Moses att den kvinnan han kallar mor, 
egentligen inte har några barn, och att Moses föddes till slav. Moses blir irriterad, ber alla att gå ut så att de kan 
prata enskilt. Nun förklarar att samma år som Moses föddes kom en profetia om att en ledare skulle födas, och 
senare fria hebréerna ifrån slaveriet. Han förklarar att farao beordrat att alla förstfödde hebreiska pojkar skulle 
dödas på grund av det. Mosess föräldrar ville inte gå med på det, utan hade gett Moses till hans syster som la 
honom i en korg och puttade den i riktning mot där faraos fru Bithia badade. Bithia tog emot barnet som sitt eget, 
och hans syster Mirjam blev hans barnsköterska. Moses blir arg och går.  
7. Farao blir sjuk. Denne ser också att Moses verkar bekymrad över något, men får aldrig veta vad. Farao dör 
därefter, och Ramses blir ny ledare. 
8. Ramses börjar genast planera hur han ska manifestera sin makt genom större byggen. Moses utses till faraos 
rådgivare.  
9. En man berättar för farao vem Moses egentligen är. Han tvivlar. Farao kallar in både Mirjam och Bithia. Han 
frågar Mirjam hur han känner Moses, om han är hans syster, som nekar, både att hon skulle vara hans syster och 
hebré. När farao hotar att hugga armen av Mirjam erkänner Moses att hon är det. Farao förvisar Moses.  
10. Han vandrar med sin häst i flera dagar. Sandstorm kommer. Hans häst dör. Han dödar två pirater på vägen. Tar 
deras hästar och kan rida vidare. Jagar, lagar mat. Ritar upp vägen han går på djurskinn. Kommer tillslut fram till 
Tiransundet, Röda havet. Fortsätter vidare tills han kommer till en brunn, där det finns fullt av får, hundar och 
kvinnor. Några män kommer dit, tvingar kvinnorna att jobba. Moses utmanar männen, som går sin vägen.  
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11. Moses har blivit inbjuden på middag av kvinnorna vid brunnen. Han förs till deras by, och samtalar med 
kvinnornas far, den äldste. Dagen efter hjälper Moses en av döttrarna med fåren. De lär känna varandra, Moses 
stannar längre, och de gifter sig sedan. När de avger sina bröllopslöften får vi veta att hon heter Sipphora.  
12. “9 år senare” Tillbaka hos farao ser vi att han kör hårt med folket, och han vill ha mycket gjort och byggt av 
hebréerna.  
13. Moses pratar med sin son om berget de har bredvid byn, “Guds berg” och sonen menar att det är förbjudet att gå 
upp dit. 
14. Moses vallar fåren uppe bland bergen, och tar sig till “Guds berg”. Efter en storm och ett stenras blir Moses 
medvetslös. När han vaknar igen sitter han fast i gyttja, och ser en brinnande buske. Bredvid busken står en 
pojke. När Moses frågar vem är han får han samma fråga tillbaka. Pojken berättar att han vill att Moses ska gå 
tillbaka till hans folk och se hur det är med dom, och att Moses inte kommer få frid innan dess. Moses frågar 
återigen vem pojken är, och får till svar; “Jag är den jag är”.  
15. Moses blev mycket skadad av stormen, och blir sängliggande med frossa. Han berättar för hans fru vad han sett, 
och vilken budskap han kommit med. Sipphora berättar att det inte hände på riktigt, dels för att Gud inte är en 
pojke, och dels för att Moses är förvirrad. Sipphora känner ännu inte till något om hans förflutna, och Moses 
säger att han ska berätta det för henne när han blir bättre. 
16. Moses mår bättre. Är ute och tänker utanför huset mitt i natten. Hittar sin son, Gershom, därute, som han för en 
sekund förvillar med pojken ifrån berget.  
17. Moses planerar sin avfärd. Sipphora stödjer honom inte, och vill inte se honom åka.  
18. Moses tar farväl av sin familj.  
19. Moses återvänder. Går till hebréerna först, till Nuns hus. Han träffar en man som heter Joshua. Han presenteras 
också för en man som heter Aron, och får veta att det är hans bror.  
20. Farao har fått en son.  
21. Moses går för att träffa Ramses, som blir glad att se honom i livet. Moses säger att han hört talas om att saker 
och ting blivit värre. Farao förklarar att det snarare är tvärtom. Moses berättar att han borde behandla slavarna 
bättre, eller släppa dem fria.  
22. Farao säger till sina män att de ska leta rätt på Moses och döda honom. Nun gömmer honom i sin källare. Farao 
hänger därefter oskyldiga hebréer inför folket. Säger att de ska fortsätta så varje dag tills någon anger Moses. 
Moses har dock stöd hos hebréerna. Hängningarna fortsätter i obestämt antal dagar, samtidigt som Moses och 
hebréerna tränar inför krig. Moses leder träningen. De börjar strida mot egyptierna, bränner deras hus, skepp och 
vapen. 
23. En kväll träffar Moses pojken ifrån Guds berg igen. Moses frågar var han varit hela tiden, varpå pojken svarar att 
han tittat på när de misslyckas. “Utmattningskrig tar tid”, svarar Moses. Pojken säger att det tar för långt tid. 
Joshua tjuvlyssnar, och ser Moses prata med sig själv, utan att höra eller se pojken. Moses frågar vad pojken vill 
att han ska göra, om inte på det här viset. Pojken svarar att han nu bara behöver titta på.  
24. Stora krokodiler anfaller och dödar egyptier som är ute på floden. Vattnet färgas rött av allt blod. Alla fiskar dör 
och spolas upp på land.  
25. Faraos siarkvinna ber till sin gud att rena vattnet, och berättar att det kommer ta sin tid.  
26. Det blodiga vattnet sprider sig över befolkningens odlingar, och vegetationen dör. 
27. Grodor kravlar upp ifrån vattnet, tar sig in överallt, även till farao. Han blir inte rädd, men förvirrad. 
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28. Insektssvärmar tar sig nu in i alla skrymslen. Dödar deras boskap med mera. 
29. En av faraos män förklarar den senaste tidens händelser: “Nilen har en viss mängd lera i vattnet. I år har det varit 
ovanligt mycket lera som samlats här, och sparkats upp av krokodilerna. Detta sparkande har inte bara förändrat 
färgen på vattnet, utan också grumlat upp det så mycket att alla fiskarna dog. Men grodor kan ta sig upp för 
vattnet om de behöver, vilket de gjorde. De är dock i behov av vatten, och när det inte finnas något så dör de. På 
grund av det kommer insekterna, larverna och flugorna. Och sen… dör flugorna.” 
30. Folket blir sjuka, får såriga bölder. 
31. Farao blir ursinnig och säger till hebréerna att de från och med nu måste jobba dubbelt så hårt.  
32. Moses talar återigen till pojken ifrån berget. Han säger att han var imponerad till en början, men att det nu börjar 
gå över styr. Han frågar sig vem det är pojken straffar egentligen.  
33. Samtliga djur börjar sedan att dö. Allt boskap eldas upp. Faraos män försöker förklara att det kan bero på att 
sjukdomar börjar sprida sig ifrån insekterna till folket och djuren. Farao frågar också siarkvinnan, men ingen vet 
svaret.  
34. En stor storm kommer in, och det börjar hagla. 
35. Moses talar till pojken ifrån berget igen. Han säger att han fått nog, men pojken uppenbarar sig inte för honom.  
36. En svärm med kackerlackor kommer. Äter upp allt i sin väg, spannmål osv.  
37. Farao inser att hans folk svälter, men vägrar göra något åt saken. Den egyptiska armén dödar alla hebréer som 
försöker stjäla mat ifrån de rika.  
38. En kväll uppenbarar sig pojken för Moses igen. Pojken säger att något mer måste till för att farao ska ge med sig. 
Moses säger emot, han vill inte se folket han växte upp med lida, och menar egyptierna. Pojken skriker tillbaka 
att han vill se dem nere på sina knän, och böna och be för att plågorna ska sluta. Moses säger att han är trött på 
hämndaktionerna. Pojken berättar vad som kommer att hända härnäst. Joshua tjuvlyssnar. Vi får inte veta vad 
som sägs, bara att Moses säger emot och inte vill ha med det att göra.  
39. Moses söker upp farao. Han berättar för Ramses att något är på väg att hända, som är utan hans kontroll, om inte 
Ramses inte går med på hans krav om att få släppa slavarna fria. Innan solnedgången behöver han ha svar, 
annars kommer det vara för sent, att skydda hans son.  
40. Moses talar till hebréerna: “Säg åt ert folk att slakta ett lamm. och stryk dörrarna och dörrposten med dess blod”. 
Han berättar inte varför, men säger att det är synd om lammen om han har fel. Om han har rätt däremot, ska de 
för alltid välsigna dem. Folket gör som de blir tillsagda.  
41. Farao vakar över sin son under natten, orolig efter Mosess tidigare hot. En mörk skugga lägger sig över staden 
under natten. Sönerna i alla egyptiernas hus slutar andas när skuggan drar fram. Även faraos son.  
42. Nästa dag ses Moses och farao igen. Farao förstår inte hur Moses kan tillbe en Gud som dödar barn. Moses 
förklarar att inga hebréiska barn dog under natten. Farao blir chockad, och säger till Moses att han och hans folk 
är fria att gå, nu med detsamma.  
43. Moses tar fram kartan han ritade när han flydde förra gången. Den ska visa dem vägen tillbaka till hans familj. 
Hebréerna tågar ut ur staden med sina familjer och boskap.  
44. Efter att farao begravt sin son samlar han sin armé (på tre divisioner) och sätter efter Moses och hebréerna. En 
vakt ifrån hebréernas sida upptäcker dem och berättar för Moses att farao är på väg med 40 000 män, och borde 
vara ikapp dem om 4 dagar. Moses bestämmer sig för att ta den kortare, svårare vägen över bergen, vilket 
gör  att de kanske hinner över havet under lågvatten innan farao kommer ikapp. Efter ett tag inser Moses att de 
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gått vilse. Han försöker kalla på Gud för vägvisning, som inte visar sig. Moses får välja väg själv. Farao inser 
vilken väg de tagit och sätter efter dom över bergen. Det blir dock mycket svårare med deras hästar och vagnar.  
45. När Moses kommer fram till havet inser han att han tagit fel väg, och att de är fast. I ilska kastar Moses sitt svärd 
i havet. En stund senare ser han en liten meteorit slå ner långt bort i havet. 
46. När han vaknar morgonen efter upptäcker han, tillsammans med hebréerna hur vattnet blivit mycket strömt. 
Moses inser att de måste korsa vattnet just där. De ger sig ut i vattnet, som fortfarande är mycket strömt. De får 
kämpa. Vattnet försvinner med tiden alltmer.  
47. Ramses förlorar många män och hästar på vägen längst de branta bergen. De kommer fram till strandkanten, och 
ser Moses och folket långt borta. Moses upptäcker dem också, och säger till Joshua att samla ihop alla och 
skynda på. Ramses sätter efter. Kommer ikapp efter ett tag, de har hästar, och hebréerna vandrar till fots. 
Samtidigt börjar en stor storm ta form. Med stormen börjar havet komma tillbaka i form av en stor tsunami. 
Hebréerna fortsätter springa, medan faraos armé vänder tillbaka. Kvar blir Moses och Ramses.  
48. Tsunamin sköljer undan Ramses armé. Både Ramses och Moses blir tagna av vågen. Hebréerna hinner över till 
andra sidan, och klarar sig. Både Moses och Ramses lyckas ta sig iland, men på varsin sida havet.   
49. Moses förklarar för Joshua att han har en familj på denna sidan havet, som han vill ta med sig innan de fortsätter 
färden till det heliga landet.  
50. Moses återvänder till sin son och fru. På kvällen tar han sig upp till Guds berg, där pojken väntar. Moses sitter 
hela natten och ristar in symboler i sten. Pojken förklarar att deras relation inte kan vara för evigt, men att 
lagarna i sten gör det.  
51. I nästa scen är Moses väldigt gammal, och man ser att hebréerna fortfarande är ute på sin ökenvandring. I vagnen 
som Moses sitter i har han med sig de 10 budorden.  
52. Filmen tillägnas regissören Ridley Scotts bror, Tony Scott.  
 
